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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e h a n h e c h o p ú b l i c a s 
t a n d o a c i e r t a s 
i n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s c o n t e s -
d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r A l b a . 
L a «Gaceta». 
MADRID- <((l;ii;i'1;u) lio linV 
^gcd d ivrr^üs ili^posicioncs, cutre 
|8! (¡ni' figura una, u'mci.'rliendo pen-
jiéios :iiii»>lia<;¡.'iii di; oslndios 
m e| cxtT-anjf'rn. 
ifa nrás saüciilr .s a que se refiere 
0! jirriódico "dieiii!, son las siguioii-
f tÉSJ.i, 
Plorizaiuln al profesor de la Fu-
cultacl de Dci'cclio do la Univers idad 
Central, don ( iahriel Franco, para 
j^pdesdo luego pared a considerarse 
pensionado y llt'Vt-- a cabo los csin-
dios qnc cruisidci'c pertinentes sobre 
jff'icfoima ugrar ia en Bé lg i ca y Ale-
ma» ¡a-
^Én -el mismo sentido, autorizando 
a doña Cainen de Burgos, profesora 
¿(a Ja Escuela. N'onnal Superior de 
MifeStríis, de Madr id , pai'a que am-
plio sus esiudios dr l . ib ' r a tu ra en Ja 
í?ciaa Reiniidica de Por lnya i . 
i.Beal orden para que con toda nr-
«ciíciu y i)i'o\ is¡oiialnieiile; se. consfi-
IUV.T una Jimia que cimdi'nce a es-
ludia r k ^ extivniDS propios del caso 
ffl lilJl1" constiliiye la Comisión do 
liEOijomía Nacional. 
RíaJ urden di^poniciido que bajo 
fe litiga del ministerio del Trabajo 
Vhkuw mi;i . l i inm [.ara el estudio 
(le las hnsr< , ] , . nn e^.-rif,, i.rescidado 
^^ipciioridad. en el que <c pide que 
líocrcle" un consorcio armero. 
tóOtj-u dis|)o.icióii pura que por el 
Sabino se con^tilnya, uní. Coini.siúii 
qi'o, revisando las leyes, recopile jo 
Ütós Saliente de Ui Jurisprudencia pa-
A . t o r ÍI la redacción del Código 
Otfa, o r d í M i a n d o so comunique a 
7 ' ' anercio , con toda 
li?8»noia, las suspensiones do pagos 
y-quiohi-as que puedan experimentar 
• | |cwiieroiantes do cada loca l idad , 
' ' l , r " l in ' minister io de la Cue-
2 ''¡^aiKlo disposiciones para la 
;4%annn del Beo.|aiI1,.nio sobre p r ó . 
^ d:- i-2 de aJ.ril. 
•4,I|al orden dej minister io del Tra-
m dictando disposiciones para la 
^'J-aci. , , , del Campe-malo K s p a ñ o ' 
^Jiofaciclefas 0I, lnsla 
m IK'rúVdico (dioiall inserta otras 
•jsposinones de jueuor in te rés . 
Una neta de la Presidencia. 
Eti la Fresiidencia ddl tóiwto.rip 
fac i l i ta ron ayer la siguiente rapta: 
«Üii pe r iód ico comeida en verso, 
por ciierto de fino gracejo, k r c i i c i i -
l a r de ( iobernac ión pohcc mora l , que 
es un acierto, y que no va contra los 
naturales espaivimicntas de la juveu-
t m l , sino contra la pe rve r s ión y l a 
degene rac ión que la empobrece y ani-
qui la . Que el pueblo r ía y so divier ta 
en sus asuetos de.trabajo, no lo per-
sigue el Directorio, sino que lo ve cou 
gusto. Trabajo, honradez y a l e g r í a 
m e r e c í a n ser alma y s ín t e s i s de un 
p rograma puli t ico t a l vez de m á s en-
j u n d i a que otros filosóficos y abstru-
sos.» 
Una a c l a r a c i ó n . 
F l jefe de la sección de In forma-
ciones de !a Fresidencia, s eño r Rico, 
hizo constar ayer a ule los reporteros 
que cd h e d i ó comentado de que Jas 
comunicaciones di r ig idas a los seño-
res condé de Romanones y Aivarez 
(D. M . ) , a p a r e c í a n una con firma en-
tera y la ol .ni con ntedin, se ha debi-
do sencillamente a un error de ci 'pia , 
pues amlias comuriieaciones fueron 
superitas con l i rma entera en los o r i -
ginales. 
El Supremo de Guerra. 
Hoy se hti visto eu el Supremo de 
Guerra y M a r i n a la causa vis ta y 
fallada eu Consejo de 'oficiales y ge-
uerales dV; Las Palmas, contra el ca-
pl ta i i (bi la ( .mirdia c ivi l don José 
Garzón y el pííiS.anp José Carau, acu-
sados de coacción. 
Un vecino de Palma, apellidado 
Sanlandrei i , tenía, en sn podér unos 
tlocmnentos que c o m p r o m e t í a n a u n 
lu jo de Gran. Este se p r e s e n t ó en el 
domiiciilio de Santandreu exigiendo 
que se los entregara, s in conseguir 
su objeto. 
Más tarde volvió, a c o m p a ñ a d o del 
c a p i l á n de la Guardia c i v i l señor Gar-
zón, para exigir la entrega. 
E l señlor Santandreu, entendiendo 
que en l a forma que la segunda pre-
s e n l a c i ó n ex is t ía coacción, d e n u n c i ó 
a ambos a las autoridades m i l i t a -
res. 
|E1 Consejo de oficiales generales 
falló que. h a b í a coacción, condenando 
a l c a p i t á n G a r z ó n a tres meses de 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
V I U D A D E G Ó M E Z - A C E B O 
Fal lccó el día 16 de ma^o de 1 9 2 3 
iiabiendo recibido los Santos Sacromentos y la Bendición de Su Santidad 
Sus hijos d o ñ a Mar í a , d o ñ a Carmen, don Fel ipe, don S e b a s t i á n , 
aona Luisa, don Francisco, don J o s é , d o ñ a Sofía, d o ñ a .María Tere-
» , condesa de San Diego y d o ñ a Isabel (v iuda de Trave r ) : hijos po 
«icos don Alfredo Cabello, don Alfonso do N o r e ñ a , d o ñ a Mercedes 
varona, d o ñ a Teres* de N o r e ñ a , don E n r i q u e A l a n , d o ñ a Tomasa 
olaint^na, d o ñ a M a r g a r i t a de Carlos don Juan Ortega y conde de 
«au Diego; nietos, biznietos, hermanoa po l í t i cos , sobrinos y d e m á s 
Parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla 
a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 15 del corr iente en las pa-
E * i ? a s de Luc ía (Santander) y Santa H á m a r á (.Madrid), y el 
16 en l a iglesia de PP. Carmeli tas . San Re que (Sa» dinero) , pa-
nni L i é r g a n e s y en la de San J o s é (Madrid) , s e r á n aplicadas 
í*^i_eljiU.|-no descanso de su a lma. 
, ^ar.ns s e ñ o r e s Prelados t ienen concedidas indulgencias en la 
^ a . a c o s t i i m b r a d a . 
arresto, al ])aisano ( ia rau a dos y a 
ambos al pago de las costas del j u i -
cio. 
EJ aiiditPr di-i.nli('> del fallo del 
Tii .bnnal y poi este m o l i v " so elevó 
|a cansa al Snpromn, cuyo fiscal 
manliene la existencia del delito, p i -
diendo que fuera aprobada la sen-
tencia dff oficiales. 
F l defensor sPliiíjitÓ la abso luc ión . 
Mañana Se e s t u d i a r á n por el Con-
sejo los expedientes de ascenso del 
coronel F e r n á n d e z P é r e z , hoy gene-
r a l que manda las fuerzas de la Zo-
na Oriental : capitanes Delgado e I r u r -
cia y tenientes R ó d e n a s , Paramo, 
P e ñ a y Muñoz. 
Fxpedlentes de conces ión de cruces 
jan reacias de San Fernando, al capi-
t án l- 'eináiidez Chicharro y teniente 
Marzo, y el do transmyisión de pen-
sión de una cruz laureada a favor de 
d o ñ a Josefa Pineda. 
E l jueves, como s e r á fiesta, no se 
r e u n i r á el Consejo, a s í como tampo-
po el s á b a d o y el viernes se r e u n i r á 
te Sala do .Marina, para entender en 
¡a cansa ins t ruida contra el soldado 
Sahador ( ¡ a spa r , acusado de un do-
lí lo de deserc ión . 
Ei Ccnsejo de ayer, 
1.a reunión' del Directorio d u r ó des-
de las seis nrenos cuarto hasta las 
las nueve menos cuarto. 
Terminada aqué l la , el general Va-
lie.-^pinosa dió la referencia, diciendo 
que, por ausenpia did ge iK ' ra l Pr imo 
de Rivera, al Consejo Sólp h a b í a t ra-
tado do asnntus de t r á m i t e , cou la 
asistencia del encargado del despa 
:-ho de .Marina y del director de Co-
municaciones. 
Queda conloslado Alba. 
Con ocas ión de c i rcular por Ma-
ur id una hoja editada en Lyon , eu 
ia cual se reproducen u n á s declara-
ciones de don Santiago Alba , hechas 
hace algnn tiempo y publicadas eu 
id pe r iód ico «La Nac ión» , de Buenos 
Aires, persona de g ran s igni f icac ión 
en el Directorio y l igada a l presiden-
te del mismo por v íncu los de disci-
p l ina y de personal afecto, hizo a los 
periodistas algunas manifestaciones, 
encaminadas a poner en claro algu-
nos puntos aludidos en dichas decla-
raciones por el pol í t ico e spaño l . • 
IComienzó afirmando que cuando 
esas declaraciones fueron puiblica-
a;as al general P r imo de Rivera, no 
le pa r ec ió oportuno entablar u n d iá -
logo con persona que, por su propia 
volnniad,. balda abandonado su pa-
t r i a , en vez de responder de los car-
gos que le fueron imputados. 
Sufre nn error el s eño r Alba a l 
ereer que hay contra él una confabu-
lación que no ha existido. 
Sí hay cargos contra él y esto se 
demuestra por el auto de procesa-
mii nto dictado por el Juzgado de Va-
Iladolid. 
No está, ajustada a l a real idad la 
a f i rmac ión del s e ñ o r Alba de que el 
id rec lono mantiene una po l í t i ca con-
t ra r i a a las aspiraciones del p a í s . Na-
da m á s inexacto. 
El ex min is t ro de Hacienda l ibera l 
sufre un lamentable er ror a l a segü-
rar que el Gobierno ha seguido la po-
ili t iea económica. por él in ic iada, 
cuando precisamente se ha inspirado 
el ( ¡obierno en la o r i en tac ión contra-
ria , como lo prueba, entre otros he-
elios. la c reac ión del Consejo do Eco-
nonda Naeionail, y sobre .todo, la 
prohib ic ión de t ra tar por bajo l a se-
cunda c d i m i i i a del Araneel. 
Habla así mismo el s eño r Alba de 
¿íi pniíiica ságuida por el Directorio 
en Marruecus, formulando juicios ca- For falta de tiempo no se t r a t a r á 
rentes de toda v i r tua l idad , sin base de las mejoras en los sueldos, 
n ing i ína . cómo se domuostra en los Se s i i p i i m i r á la Inspección general 
m o m - i i F - aclmiles, cuando se e s t á n de Hacienda y el personal de las 
r.-a !:zand<» operaciones que en nada inspecciones generales, c r e á n d o s e u n 
se parecen a equ'HIas que fueron Tr ibuna : gubernativo para la resolll-
elVcl nadas en los fciómpPS del ú l t imo eión de expedientes. 
Gobierno lib'mal, en las que bis tr- El Ccnsejo Superior Ferroviario, 
pas, (iespiovistas de todos los elemei.- El Consejo Superior Ferroviar io ha 
tos, .iban a la tu iVá ' 'oi i ó rdenes ab- aprobado por n i ia i i imidad la base 
.surdas. tales como aquella de que no l í del arCenlado, |)or la que se auto-
hicieran l i ego b a s t á que no i o . h u - riza la c rea ídón , emis ión y negocia-
b le rá hecho el e u é m i g p . ción de una deuda especial ferrovia-
Conviene no olvidar que en Ja po- ría amortizable coii el priviliegio del 
bitaca c iv i l del protectorado tampoco Kslado. 
tuvo el señor Alba el menor aci'erto. T a m b i é n se nproi).'. por unanimidad 
pues su a c t u a c i ó n llegó ai m á s enor- .|a ba-e ló, que so refiere a la conta-
me desconcierto, teniendo que recti- Jaii-dad ile la ICnipnesa. 
ñ c a r l a el Directorio al i'establecer 'a Igualmente SK- a p r o b ó la base 16, 
a r i n a c i ó n de las intervenciones c i - sobi-e admisiiai para experiencias en 
v i l y m i l i t a r en Afriea. tos set^vieios de (os soldados y clases 
Sufre una dep lo rab íe equivocac ión (|f,| regJmientp de FerrocapriHs. 
el séñor Alba al babllar do la crisis |.:«ta base Üaé aprobada con el voto 
linamv.-ra indus t r ia l y -del cród-Lto en contra de Tos obreros, 
públ ico . Por ul t imo, se a p r o b ó la base 17, 
Va se ha visto, pues en todas las l]U(, de la resoluidón de los pro-
opi racionen ¡pie ba hecho el Dilecto- (jc| t rábaj t) ferroviario y de l a 
rio se ban cubierto (Vtas en di< z ve j o u ^ j ^ n social, relacionada con los 
ees m á s dr su valor. forroicarniles. N 
l ipn de moneda se acerca ( . m |;. a,p..ol);iri • „ [h. ^ 1)asc ge 
aü valor dpi d ó l a r y de la l i b ra ; las d ¡¿ ^ nominado el estudio del pro-
sul.- ishu.cuis que dice f je í j fe&lhf l comenzatido la d i scus ión de las 
alcanzan i.ipo elevado, so encuentran a ^ ^ ^ ad ie io^a íéS: 
en t é r m i n o s que hacen que el coste Se aprob6 ]a pi l ¡mera do oUaS} ^ 
de la vida en general sea en E s p a ñ a y l M Es.tado> para pa , 
menos que en ta mqyor parte de los 
pai-e< '^xl i 'anjfi os. 
go de haberes al personal y forma de 
reintegro de este anticipo. 
VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWW\*VVVWWIA/VV^ 
L a venta de tóxicos. 
Agrega M sera o- Alba que el Direc-
UJrío no sci preocupa del presupuesto 
y del problema arancelarlo. Todos 
i trabajo que reaii- ( j n f a r m a c é u t i c o d e -
zando en una ley económica con u n 
lo poi rGO de rebaja, h a b i é n d o s e con- . I G n i U O . 
seguido m á s de 300 millones de eco-
nomía en el ú l t i m o ejercicio econo- M A D R I D , 13.—Desde hace tiempo 
parece que la Po l i c í a v e n í a t rabajan-
111 lu)' •,* • * -a •• d o . p a r a descubrir a un f a r m a c é u t i c o 
m m iniciada la mtensihcacion re- que xeMÍ! l ¡ s¡n necesidad de receta, 
c a u d a t o r i á , que h a r á que se recaude morf ina y coca ína , sólo a condic ión 
mucho m á s que lo recaudado hasta de que le fuase bien pagada. 
.||1()|.n Como supiese que u n a de las perso-
' ... ' • * i„ ^—AWWÍ;, , ñ a s que se s u r t í a n en l a farmacia do •lanq.oco es cierta la conducta que ^ uua ] lamada 
el s eño r Alba atr ibuye al Director io Brigilda s ignorino, l a Po l i c í a se puso 
y es testigo de mayor excepción e l a,i habla con esta joven, y , al efecto, 
propiP seño r Alba que a ú n estando olla ha sido un aux i l i a r para la deten-
en r e b e l d í a , ha podido presentar dfd f a r m a c é u t i c o . 
i i -^^ „ K;™ Anoche, a las diez, se presento E n -cuantos recursos ha tenido a bien ^ en l a farma(.iU) 95tuajda en l a ca. 
L a act i tud del s e ñ o r Alba es defender !lR de FraniC0S R u d r í g u e z , n ú m e r o 10, 
lo indefendible, o sea el ú l t i m o ministe- propiedad de don José Salgado Pa/u-
rio al cual d i ó con su presencia u n a H solicitando que se le facilitasen 
• ' •xt**»tA* ivcrv^di -nprcnml pon tres gramos de. coca ína . Estos le fue-
s igni f icac ión especial y persona] con ^ ^ h a d í s ^ ¡ ^ e n t e , entre-
una ges t ión que produjo desconten- B r i v i d a al fai .maaéutiCo, para 
to en el p a í s por su fa l ta de i n i c i a t i - qlie se ¿ob rase , u n billete de 25 pese-
vas en Afr ica , por el derroche en el tas, dcvóilviéndoGo el f a r m a c é u t i c o 4 
orden econóniiico y por l a o r g í a bu- pesetas. „ , * 
. . . - En la puerta misma de la farmacia 
rpcra*ica. , , - AT fuá detenida Er ig ida , a la que se .le 
May que s e ñ a l a r que el s eño r A i - w a p 6 ]a cocaí?ia( . y seguMantentc el 
ba, a l hacer estas declaraciones que fanmacéu t ico , a l Ijue se le ocupó el 
han de ser conocidas en pa í s e s ami- billete que previamente h a b í a sido 
eos de E s p a ñ a y difundidas en el marcado por l a Po l ic ía . 
extranjero, ha seguido una desacer- 1 ̂ os dos detenidos fueron conduci-
t x L i c i i i j ±- A • t*r.;~ dba al Juzgado de guardia . 
tada a c t u a c i ó n , que tiende a mier-a Ante ^ dieoIaró Brí lg |da ^ en 
g r an d a ñ o a la pa t r ia . ]a misma farmacia h a b í a adquir ido, 
M á s le va l ie ra haber esperado el «n un espacio de tres meses, m á s de 
íallo de los Tribunales y cuando éste 1.500 pesetas de morfina. 
e hubiera pronunciado e s t a r í a en ü l t i i n a m e n t e le dijo el f a r m a c é u t i c o 
se n u m c i a v i u n u n ^ x ^ q no podia faci]ut,aTie morf ina por-
ndicloncs do formular , si quena, ^ ^ ^ ha l ) ía terjr[i,nad0í -pero s í . lo 
sus acusaciones contra el r ^ a a e n d a r í a cocaiína hasta que tuviese m á s 
actual; morf ina . ' • ¿ 
La r e o r g a n i z a c i ó n admin is t ra t iva . - ^ r e g ó B r í g i d a que ella h a b í a co-
. . . , . ^ t ^ + í , ^ nocido que al l í despachaban morf ina 
La r e o r g a n i z a c i ó n a d m . m . t . a t i v a por h a ¿ 5 r s e l o d i d l 0 ^ n a joven i larna. 
ipie se proyectaba no va contra los lda 'Amel ia , que l a a d q u i r í a all í para 
inneionarios y no se d e c r e t a r á n ce- ventílenla ella a varios parroquianos 
s a n t í a s n i excedencias. que t e n í a . 
Por ahora solamente se reorganiza- E l f a r m a c é u t i c o q u e d ó detenido en 
• , — . ed Juzgado, 
cají) los centros b'urocrá(ticos, supn-
mleudo aquellos que sean inú t i l e s IAAÂ .V̂ VWV̂ VVAAÂ VIVWVVVV'VVVWVVVVVVVVVVXA'V 
A su debí di. l ' empo se rcglamenta-
I servtiicio de los funcionario- , **r* ***** 108 " « l a . l w 
. . nsn son anuneio* j susorlpelonM. 4>< 
l " 1 " lefll0Tia:r l('s derechos de es- r¡,M> tIwnpr0 «dmmittwMfcir! Ai«r. 
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E l v i a j é d e l o s R e y e s . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a f a c i l i t a 
u n a i n t e r e s a n t e n o t a 
' M - a V e u " , m u l t a d a c o n 5 0 0 p e s e t a s . - E I p r o g r a m a p a r a h o y . -
L o s R e y e s v i s i t a r á n t o d a s l a s c a p i t a l e s d e C a t a l u ñ a . 
Dq paseo. 
lU lÚiKI .ON.v . i;'..—1 MS Reyes h a n 
pasado líj m a l , a n a " (lp Imy iias-ainlu 
vu autóiñóivi j . [ jor dtót/íiítíis ca^es du 
' ] a poíjJa^kui, f-iüiiidü uvacionados Uw-
gáfiit-ntc en tudos los liigaros ptjr dbn-
u. pasaban. 
Firma regia. 
A los oeíio di la maftaup .llegó a 
Palacio ol gej-ici'íll Príono de Kivt ' ra , 
póü iendq a la r i ima de Su Majestad 
iva s-lgiiilentes decretos; 
iNoiii l . i i indo goberrfador dé Zaragp-
za, a don .Manuel Se tópRta E^óftibp. 
De Granaaa, a áou José Ai-a in l iu i i i . 
De Pnntcvvdia, a don Leonanl i 
del Bas y Órozco. 
De Canarias, a d o n S e b a s t i á n Rít-
inos Serrano, general de br igada de 
Jti jeserva. 
pe Cuenca, a d..n DoinLngo V i l l a r 
Gl-angel. 
'De Murc ia , a don C é s a r Vadla-r.i. 
•Concediendo 10U.OUO pesólas para 
l;os gastos que origine Ja rcpresenia-
ción e s p a ñ o l a , en la ü l i n i p n a l a de 
i ' a r is . 
.Noinl.ranliu vocales de la Comis ión 
Pein ianenlr de Industrias, a don Ni -
colás Funes Rpmero, don Viaieiitíó 
l l n i z Senén y don José Cárce l Qui-
roga. 
concediendo la Cruz do Beneficeu-
eia. al dOClt.Qr Rodolfo l.lorens, l i l i n i ^ -
I i o de la Re.pnl'lica déJ C a n a d á . 
••Pioj)oiiiendo para la Gran Cruz de 
lsa,bel Ja Cató l ica , a don Antónin 
Oler Tahoada. 
m sal ir de Palacio el -e i iera l P r i -
ino de Rivera, man i f e s tó a los g>éHi> 
distas q ü e las ná t i^ ias recibidas do 
AI rica eran excelentes.: 
Connrmo la i h i n c a de que Su Ma-
jestad La Reina doña CC-dóia , l a i n -
fanta Isabel, la duquesa de Talavera 
y oi infante d o n Pemando o s l a r í a n 
en Barcelona rd d í a 17, para pasar eti 
edinjrañía de Su Majestad el Rey oí 
d ía de su c n m p í e a ñ o s . 
El monumento a Verdaguer. 
. M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á 
la i n a u g u r a c i ó n del nionuinento a 
\ i 'rdagner. 
El programa de los Reyes para ma-
ñana. 
M a ñ a n a por la larde los Reyes 
i r án al Polo. 
Pasado m a ñ a n a el Rey irá 0 Getti-
na . cu tren especial y la Reina ê 
qujedará en Biírceáona v i s i tóhdo Ki 
Casa lie Matenddad. 
Los viajes de los Reyes. 
Pista, semana v i s i t a r á n Ins Royes 
Ciorona. y en la p r ó x i m a , Taria.uona. 
A Lér ida y el \ 'alle de A r á n i r án en 
judio 0 agosto!. 1 ra-ilada nd i-e itirec-
Ita^nente d '-de Miuli-id, porque los 
d í a s s e r á n m á s largos y la t e m g e r á -
t ü í a m á s temblada. Él s;íbado, c u m -
p leaños del Rey. b a b r á Salve en la 
baedillca de la Merced, íeoepción, eomi-
da de gala y concierto en Palac'm. 
VA tloniingo i rán Sus Slaje^tados a 
SUtges) asistiendo a las carreras de 
^.^toeicletas que se c e l e b r a r á n en 
aqué l a u t ó d n m m . 
Kn la p róx ima semana i r án a Sa-
bad(dl y T a m i s a . 
Los. .saigenbK de la g u a r n i e i ó n or-
ganizan u n abniierzei en el Tibidabo. 
en bonor do su augusto c imipañe ro 
el prínciipo de A.-liuias, (pie en breve 
:r'-veiiderá, pqr ba.bi'r enlrado en l a 
m a y o r í a de edad'. 
Recorriendo e! palacio. 
El Rey, aCoj^pañado de varias yer-
soijalfidad(í.s, hiZC) hny u n a jninuejosa 
visita a Indas las depeiidencias di 1 
palacio ib' Red ra lbo?. 
l ' n a (le las cusas qno m á s lo agra-
dó fué la admirable i n s t a l a c i ó n del 
r u a r l o de baño , que cuenta con n n -
morosos y m o d e r n í s i m o s aparatos do 
higiene. 
A la Exposicitn avícola . 
A las cinco y media de la lardo 
fueron los Royos y el principo de As-
tur ias , a c o m p a ñ a d o s del presidente, 
a la Expos ic ión do Avicu l tu ra . 
R ind ió honores una c o m p a ñ í a do 
Infan iena . pOD bandeia y mús ica . 
Los Reyes so d i r ig ie ron al palacio 
de Ar le M n d ^ i i h i , y iie-pnes de des-
c a n s a r brevas momenios vis i taron 
la l'lxposiei/m , elogiánde-la repelidas 
veces. 
Después so sñryáó en uno de los pa-
hellones un luneb. 
K\ general L r i n m d e T!:i\era conver-
s ó breve-, momenlos cop los periodis-
tas, diciendoles qp/Q et) Capiía'i i ía ^ e -
' eual les enip.o 'a ikin una nota off-
i ¡osa. 
T a m l d é n babli'i eil presidenle con e l 
general L a n e i a . c a p i t á n general do 
ta r^gáíÓffi, al cuaJ dijo que impusiera 
."IUII pesetas de nmlia a «La Voii», por 
babin- pulilicado un suplió con motivo 
de la II 'g-mia de [QQ Royos, qno juzga, 
injur ioso, m d o n á n d i d e a la vez quo 
oonminara ail diroc! r paja , en caso 
dé reincidencia, llevarle a la cárce l . 
L a nota eficíosa. 
En fin |>i tai l ía goneial so ha entro-
gado la anunciada nota oficiosa, d i -
ciendo: 
«Kl presidonle l ia querido dar a la 
Prensa una impres ión sobro la entra.* 
da OH liai'celona de ais Royes, y la c e -
sión del Palacio qno C a t a l u ñ a ha 
nu^-í i i a la d ispos ic ión de Sus Majes-
tades. 
DÍÁ'O la nota que los Royos y el Go-
ii iorno lian sido muy gustosos en re-
c ib i r esa prueba de. c a r i ñ o do Cala-
lú ñn. 
En ouanlo al palacio feneiia a In -
dos los que lomaron parlo en su oons-
t rnco ión y ornnmonto, ospocialmenle 
a los obreros, 
Anuncia quo los Reyes i r á n a Co-
ro na y Tarratrona. y m á s ado í an lo 
bará.n un viajo a L é r i d a y v i s i t a r á n 
lodo el Pir ineo c a t a l á n . 
Se maMif ie -da eri dichn nota que 
ol p r í n c i p e do. Asturias es tá m u y 
Tisfocbo y qno siento prnn s i m p a t í a 
ñor Baroolnna, uno os !a p r imor po-
blación en que r e a l z ó ac íos oficiales;' 
E l prociidonlo, expresa su solisfac-
oión y la osporanza do quo r á p í d a -
monto desaparezcan do C a t a l u ñ a las 
diteronr'ias qno oxi.slíán, bijas do 
nrovoncionos y recelos que alentaron 
la utopia del roconocimionto . de l a 
personalidad regional y do la autonn-
.mía, qiii> en riada a n r e t a i í a n los 
zos do u n i ó n nacional n i fav-Vééeíi al 
In terés c a t a l á n , que debo estar en v i -
vir-, can l-'.spaña. • 1 
geniales comediáiiites, Ue-nará hoy, se-
gU.ra.llieiile el leal l u, desen.-n de t r ib l l -
tarles el leistimon.io de su c a r i ñ o y ad-
mi iacbm en olna que tan bien se ajus 
la a sus extraordinarias cnalidade-
ai t ís t i icas . 
» » * 
A las once de la m a ñ a n a de ayer 
t i n o Ipgar én la parroquia do la Annn 
i ¡acmn un solennie f u i i ' i al ppt el i'ter 
00 descanso de la di . - iá iguida maibe 
('•• la «.-ñorila Mo.lcbor. graciosa tiple 
•;, de la Ccimpañí:! I'radn-Cbico-
faJlécida hace uims dias pp Ma-
dr id , a ninsecnenoia de un dé f ra iñe 
ce! obral. 
Tanto a la s i 'ñor i ta Melchor cmno 
a su apealada fami.lia, llevamos la ex-
pi e-ion do nnéa t ro p é s a m e m á s senM-
do por la i rrepaiahle iles^iiioia que 
l loran. 
D R . 1 M H T O R R f l 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
S A N FRANCISCO, 23-Te léEono 3-48 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Kapecialista en partos, enfermedade* 
de la mujer y v ías urinarias. 
Oon&ultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
«MOS BÍE E S C A L A N T E . 18—TEL. 1-74 
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M a ñ a n a , jueves, la misa de diez y 
media, en la iglesia del Sagrado Co-
razón (PP. J e s u í t a s ) , s e r á aplicada 
por el ailma de don Antonio López 
Dóniffa (q. o. p. d.) , miembro de es-
f a ' H c r m andad. 
«Comedias y comediantes». 
E s t á Visto que ios au ' torés que sur-
ten a la C o m p a ñ í a Prado-Cdikote, ño 
i ' - í á n llamados poi- Dios a continuar 
Ja senda dé la gracia que l'ormó un 
d í a el repertorio de los aplaudidos 
artistas mad^jJeños . 
L a obra estrenada anoebe. que pudo 
haber sido una cosía iiotaMo. eáGr.itá 
por (dras plnnias. pesilltó ¿¿$0 incolo-
ro y sin >abor a nada. Bl primoj- cua-
dro fué el único que. roa-lmenle, hizo 
re í r al a i i d i l onn . 
1 'Se ropi l ió un lindo (ipork'i'-m) d.d 
jcujadi o a ¡ .U('ul ino. m á s por lo bien 
(pie lo bicioron las buesles dfi Cbicote 
que ]ior l a Lpépiracl^ip dé la m ú s i c a , 
m á s que Hoja en toda la obra. 
Aforiui iadainente. Loret-d y Chicote 
vuelven por los fueros de su presli-
gio a r i i - t i i o, poniendo hoy en escena 
el s a íne t e de A i n L b e s quo mejor tes 
va: nos roforiinos a ((Alma, do Dio-,», 
lo m^jor de lo mejor becbo por o-! \s 
dos leyes del sa inó te , y casi lo mejor 
del \o l i iminoso toportorio de don Car-
1(TS. l l ága lo quien lo baga. 
Kn esitfl obra, ^trenada por Lo.retp 
y. Cliioolo hace alguipos años , y pir"-la 
en escena m á s do 1,590 voces, los dos 
hacen resaltar su laibor de modo ox-
1 r a i n dinar io, acom.aañáudiii les en ol 
buen éxito Castrrfcq y Dínz do la Yoga. 
El jn íhüco. que acir;; ' en gran m i -
mero lodos los d í a s a aplaudir a los 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p i :x d e g i P R A O O - O I I I C O F O 
H O Y , M I L R C O t E S , Í4 D E MAYO D E 1924 
THRDE: a las seis p media. NOCHE: a las diez ? media. 
1. ° E l jugue te c ó m i c o en un acto, d i v i d i d o en tres cuadros, 
L A B O L S A O L A V i D A 
2. (> R E E S T R E N O de la zarzuela en u n actp, d iv id í lo en cuatro cuadros, 
CREACIÓN IXSI I'KRAHLK DE L O R E T O l ' R A D O v ENRI.'.dTE C H I C O T E 
E s t r e n a d a por esta C o m p a ñ í a con é x i t o asombroso y representada 
en M a d r i d por ella m á s de 1.500 veces 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
CIGL':SiVIO 
L a carrera infantil del domingo. 
Suspendida la anunciada p r imera 
nrueba infant i l ciclista, organizada 
por l a U n i ó n Ciclisla M o n t a ñ o s a , so 
pone en conocimiento de los corredo-
res dé la c a t e g o r í a interesada, que se. 
celebrar^ el príóxíímp donningo, a las 
l pes y cuarenta y cinco de la larde, 
'sobre el mismo recorrido y a anun-
ciado. 
Las inscripciones se rec ib i rán nue-
vamente, y hasta las nueve de la no-
cbo del p róx imo vierm s. día Ib, en 
los garajes di- la localidad "v inedian-
1o el abono de cincuonta cén t imo? co-
mo derechos de inscr ipc ión , los que 
se rei i r tegrará .n al corredor quo so 
clas i í iqno. 
Se ruega a los olubs y conod ircs 
(pie (ieéepn lomar parto en la piuei .a, 
que no demoren ol envió de la 
adlie-ioii dentro del plazo Indicado, 
Prueba Glaudel Delage. 
L-ta importante carrera, organiza-
da pdr ia Unión Ciclisla Mon tañosa , 
y patrocinada por el conocido indus-
iriail de osla, plaza, se^or L('ipoz He-
rrera, so ce leb ra rá dentro del corrien-
te mes do mayo y so r e s e r v a r á a los 
corredores de las catogorias segunda 
y lorceia. 
L n d í a s sucosivos daremos nuevos 
detalles do esta carrera. • 
Copa Directivos. 
Organizada, asimismo, por la Unión 
Ciclisla M o n t a ñ e s a , esta inloresanle 
earn-ra so c o r r e r á oSÍP a ñ o por voz 
primerg, y en ella pod rán par l ic ipar 
los carredores de cuantas ca íegór íaa 
> ••:-fan. a éxcepción de ios infantiles. 
l ' a i a ésta prueba hay buena can-
t idad de premios en incl:'iJ¡co. ade-
EüáS do una magm' í ica copa croada 
por el presidente do la Unión Cácíis-
tfi M o n l a ñ e s a , d.m Miguel López l)ó-
r iga. 
Kl rooorrido para p«(n carrera será 
intoresanle y a baso de circuito. 
,'.T, En favor de Otero. 
So signo 1 raba jando c o r a do los 
clnbs do la pi. ivineia y ¡oca ¡es, p ^ ' f i 
"''g''"dzar ai--unos oncuontros en lio-, 
ñ o r del oiclista Otefo, a rruion una 
C o m b i ó n , llamada de la Vuelfa a 
Francia , cornpuosta por los cronistas 
santandorinos. tile-he n] buon propós i -
to do llevarlo a la uran mani fos lac ión 
nn ind ia l , t i tu lada Tour dn Franco. 
Cuantas gosfmnos so han realizado 
¡LO : - oí prosonle. h á n sido corona-
d.y i oí} el m á s Ii,son|cró óxíto, es'IJb-
r á n d o s o qno a.lvnnas f>iest.i<)n'es oo-
mrnzndas den idéntico fruto dr 
udi iesión. 
Queja justificada. 
P a r a e l j e f e d e l a s e c -
c i ó n d e h i g i e n e m u n i -
c i p a l . 
R;os]V'1ables personas que babi lan 
en la casa n ú m e r o 3 de la callo do 
S;in Luis, so lian acercado a nosotros 
quojándo.so de las malas condiciones 
de higiene ap que so onciionlran ol 
portad y la es-calera de la misma, que 
ÍPOr SU abandono con-.• ¡1 iiyon una 
amenaza para la salubridad publica. 
Como entondemos que lodo cuanto 
se baga por mejorar las condiciones' 
bigiónici is de nnosira obnlad y do sus 
viviendas r s labepai1 n i r l;i GUiltüra, 
enalto qüe do confirniais'- los horro-
res que nos han cohfti-dci éxisle iúini-
aeqie pchVfrd de una. épideixiia, quo 
d he evita1 • a todo 1! anco, os por lo 
que trasladano-- la queja al diuno jo-
fe de la seccWMÍ de bigiioio munic ipa l . 
|;ara quo orden;' sea girada una vis] , 
la de inspeceb. i a la m -iKMonada ca-
sa y jirovea en consecn-.nioia. 
La causa contra Vidal y Planas. 
Q u e d a e l j u i c i o p e n -
d i e n t e p a r a s e n t e n c i a . 
M A D R I D . Li .—Lsla m a ñ a n a conti-
nuo, anle numeroso públ ico, la vista 
de la causa instruida contra Alfonso 
Vidal y IManas, por muerte do Lu i s 
Antou del ii'íinet. 
T e r m i n ó el- des-Rle do testigos y el 
l i - e i i ! y (-1 acusador elevaron sus poJl-
y / ius io iK - s iirovisiniiales a dot ini t i \as . 
l-il defensor, s eño r Valero M a l l í n , 
mantuvo su demanda de absüiucioii y 
en caso de alternativa qué SC le con-
denara por un delito de imprudencia, 
CMII dos eximentes. 
Segiihl; "níé informó al liseal, d i -
ciendo que se t r a í a de un delito de ho-
m b i d i o vulgar , sin que existan las 
exiinonios (pie srña.la la defensa. 
Después del liseal infoima el acu-
Sador, setkg? Toixoi ia , quien dice ffüe 
tee t r a t a de un delito de asf¿iip.ato, 
claramonto delinido, por lo cual man-
lieno sus conclusiones. 
Lmg;o exclama: 
—Los que in junaban a la v í c t i m a , 
para doiticar al agresor, l legaron b a -
ta el caso insól i lo . y por fortuna ún i -
co en E s p a ñ a , de que la toga subiera 
al tablado del brazo del procesado pa-
ra derendorlo. 
El s eño r Valero Mar t í n protesta de 
estas palabras y la Presidencia l lama 
da a tenc ión al acusador, p id iéndole 
que las rol i re. . 
So produce un breve incidente y el 
s e ñ o r Teixeira accedo al ruego de la 
ProsnUneia, torniinando su informe, 
que fué abrumador. • 
Seguidamonlo comienza el informe 
de la del"on a. y id s eño r Valero Mar--
t ín dice quo no bay prueba que e M-
dene a su patrocinado y que so t ' a : a 
de un Miiíide bombddiio póf in íp ru -
deineia. 
Añado quo los a r a ñ a z o s que t e n í a 
en el cuello Vida l y Planas a ra íz de. 
la ag re s ión , demuesiran la fonna en 
qno se desannllo el sueoso, y pide l a 
abs:diici(')n de su defendido. 
Hace (d resumen l a presidencia, 
s i i sp rnd ióndose el ju ic io para dictar 
feentencia. 
Lsla • no se conocerá basta dentro 
de dos o tr.os d ías , pero existe una 
iniipiesión pesimista. 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
kiumno interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
l iLANCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 91 
Consnlt.a dp "doc*» a wasL y media. 
E l día en Barcelona. 
m 
E h a s a l t o a l c a f é 
monte que se lleve a escena v 
pantaiip ciineniatográfica c u a K ^ 
obra cuyo argu.monto tenya reí ••í 
con el asnnio de t r i s t í s i m a y ^ l ^ 1 
lan ío aotualiidad que todos 
mos con horror. • ^ 
La l u n l a d i ,vc l iva del Si11(U 
(ompuesia de bom-bres eoi i sc iéntp^ 
su rhisión, no concibo que e| .,' 'v 
el actor, hombres que debou ]\T 






dos o inadvei l idos 
p ie^a i so a escribir o 
oblas de ta l naturaleza v 
sastrp.sps ofocfos mprades. 
Peiiisando así y procediendo en 
secuencia, se dirige a sus comnafii 
ros los a/Ctoires todos, ¡nlvú-tu',. • i 
que no dobon aceptar por n\rm® 
c-Misidei ación el compromiso (i, !ia 
tet pretar esta (dase de obras v ' í 
pres tá is - - alguno a ello so lo 0xi,;. ?? 
las cousiguienies l e sponsab i iE* 
I " " - i n c u r r i r en la g r a v í s i m a falh , 
re la jac ión profesional qno ol v, , 
c o n s t i t u i r í a . 
coincide con el de la censura ofiri, 
tiene por objeto impedir la comSti 
prosti tuciión de la escena v scntarir 
princiipiio de defensa para ]&, s M 
moral y la estét ica en el teatro» 
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D r . L l e r a n d i S a r c i a 4 
Especialista en enfermedades H.I 
ESTOMAGO, HIGADO INTESTlNnc 
R E C T O y ANO 
RAYOS X . — M E D I C I N A GENFRu 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a s l f e l 
6-03.—Peso. &. esquina a Lealtad. " 
D E L M U N I C I P I O 
El director general de Sanidad 
Ln la m a ñ a n a de ayer ostuyo vi-
sjí 'aildp la Ailcaldía el 'diroclor ¿ g , 
ra l de Saiiidad, don Francisco Mu. 
ríllo. 
lisie s eño r estuvo también en c] 
(Ibiispado y en varias dependen^ 
afectas a nuosiro puorlo. 
Aunque aun no se "ha d-'torminado. 
ol mofiivo del viajo inosprrado {Joi 
señor Mur i l l o a nnosira polilaciói), 
créese que osló r(-lacioiia(lo f-n pnitiBr 
o-rmino con el Sanatorio Miirílimo 
do Podrosa, y que do dicha viajo ha-
bí.-i n di' copseguiirse importantes be-
nefic-ins snuiitarios para la capital j 
su provincial 
I.C3 fondos de! enrió. 
Ll movim-ionto do fondos de Int-T-
vención fué ayer como signo: 
Pesetas. 
[•:.\¡stoiicia en Caja 2S..iílfl,41 
N INGRESOS: 
Por vinos l .fiTp! 
i 'oi' carnes -i.533;« 
Carbón y aguas minerales IHK.iX 
E s p a ñ a . 
TolaJl iíl.OIIMH 
Pagos forzosos 232,00 
Tres detenciones. 
P.AP.Cl d.l MÁ, I.-!.—LI . a-ennab. y 
loho eonielidos ayer en el cafó «Ivs-
pañan , di- Ladalona, continria den-
tro del mayor misterio. 
Anocb". a nl l inia hora, fin-ron do-
Tf nidos tres siijolns. u n o de ellos de 
veinticuatro años y Jos o í ros do 
veinte. 
Se les t r a s l a d ó i; ÍS eána-l , dondo 
qpedarph iueomuoioados. por- su j io -
uotrjps auloros o c^mpijices en el he-
cho, 
lista m a ñ a n a , de spués do prestar 
oxlonsa deo l a i ac ión , im, , ,[ , , |I)S ,1 , , . 
; '^d-.s ba sido puesto en libei-(ad. 
I.os caÍ)p3 y los subcahos del S.)-
maí-én qe liada-lona han redoblado la 
vigi lancia , al objelo do ver si es po-
siMo dar con. los 'autoios dod hecho. 
Parricidio y suicidio. 
L n sujeto llamado .los'- Ib - rnándoz 
Mar t ínez , q.ue habita én la calle de 
Pedro Seraf ín , y quo sostenía fre-
cqie-ntes altercados con su esposa, h i -
r i ó hoy a esta c o n : una navaja de 
afeitar, d á n d o l a varios tajos en la 
yugular , que la de jafoñ niori luinda. 
Lü 'yo N-ob-iir'i el arma contra sí, pro-
d'-e ' 1 -lose ¿ r a v í é i m a s heridas en el 
cuello. . 
Fué más •o robado. 
Con molivo del asal'.o y robo en el 
(ato « E s p a ñ a » , de Uadaiona. ge sabe 
que el d u e ñ o , mueito, Frar íc iscp P í a " 
iras, llevaba oiKania una cartera con 
uíia importante suma, que so giuipp.iie 
fuera de 12.000 pesetas y que ha des-
apa réo ido , suponi •'.mloso que se la Uo-
vgrdn los ladrones, en unión do otras 
800 qn 1 había en el c a i ' n del mos-
11 ador. 
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El crimen en el expreso. 
J o a ü n L B R i k e r a C a i l i o 
ABOGADO 
Pronurador de los Tribunales. 
VELASCO, 11.—SANTANDEfl 
l o s a c t o r e s . 
MADIMI) , 1;!.—l-d Sindicab) de Ac-
• ha enviado a sus delegados éu 
.^ . -añia una eiroi i lar , cuyos 
bOn ios siguientes p á r r a f o s : 
ul 'ei personas (pie nos merecCij un 
crédi to absidnto sabi-mos (pie la cen-
sura oficial, procodioiido on fojina 
(pie mole,-,- toda ciase de elogios, es-
tá dispuesta a prohib i r terminante-
L I E V I N . - U n ¡oven español llaBM 
d-, Poniam.in Alvaro/ , do oíic m 
ro. corb-¡aba a su oonip/diinta iMfe 
ia Lasada Morante, de qi'-lUCC a , 
D-espuos d.- una discusión ^ 
los novios. Aharo/ , so fue a 
íbifiend-. una pisnda se ap - J " 
r incón de la cade donde vi \ ia 
-•sp aando a ésta v disparanda « . 
t iros que 'a • a >.. 
t a h t á n e a . , ^ Ir-
Alvaroz volvió ol innin coniW' 
\anli indoso la tajia d'' 1'^ *'*0-' 
tiU PUWñLO OAHTABBO 
vcatt. en Madrid, « ' j ' ^ f 
Infectivo en Caja, hay :¡1.07L',IH 
Paro completo en la Argentina. 
S e r e g i s t r a n n u e v a s co -
l i s i o n e s c o n l a P o l i c í a . 
RUENOS AIRES.—-A posar ik 1^ 
in 'g.iciiiciionos ontaldadas en-iiv 
huole-uistas y (-1 Gob í -ruó, las ii¡)1iciá3 
que SÍ. rocilnm de las prov incias aíii"-
man que el paro sl^uo siendo r nn-
p.'elo. 
Ln algunos puntos so han n'Kidni-
do nuevas colisionos entro la Policíg 
y los huelguistas. Se creo que oipBj: 
capital s e r á n puoslos on liboi-tnd 
o m a ñ a n a , los individuos de la tllíiP 
Sindical, ([lie so hallan detenidos cóp 
motivo de la huelga general. 
Kl minis t ro del Inlerior, conversan^ 
do boy con los periodistas, ha unw 
l'eislado que no tiene noticias de 
haya habido disturbios do iiiiport|ní 
(da en las provincias como coiisocuen; 
« ia de l a huelga general planteada 
Ppr la L u i ó n Sindical. 
Agregó) quo el Cohierno confia. ^ 
Hogar a un tolal acuerdo C0Í}.¡-Í 
obreros, v que con - l fin do facilnw 
Ja solución del contlicto -d.roro sust 
p e n d e r á pmvisiniialmente el (iescpwi' 
lo del Ó por 100 e.n los salariiis. 
Amores trágicos. 
U n e s p a ñ o l m a t a a s u 
n o v i a y s e s u i c i d a . 
r * 1 
E L T ^ P U E B L O C A N T A B R O ^ 





D e n u e s i r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
p f Q r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE R E I N O S A micv i i s oUMlientos qno lo faltaban, ha.1 
ciendo Iioy un buen conjiunto. 
Del mercado. ¿Qué ocurre Taimb|én saibeanos, y a<3 es misifce.ritf, 
ron las patatas? qvte pm-Q suifiragai los gSsAps qn- o " 
rdan ni so han visto, en g inc ic los jmevos ujnifoffapes que luc i -
, me ..,,iKi,i desd'e hace 
dustr ia] don Luis de 1a Cagiga; estan-
do represojitado ol Xu^gado por don 
Dianio/I Díaz y M azorra. 
Terminada l a misa, los nuevos es-
posos, con ios convidados, y seguidos 
del ptóMdco, que los a c h í m n h a , se tras-
ladaron al di imici l io de la desposada, 
en, donde se s i rv ió nn excelente lunch 
qule, servido por lindas y s i m p á t i c a s 
s e ñ o r i t a s , p o d í a competir con .los que, 
^¿ en casas aná.logos, se sirven en los 
meio'res hote*les de Santander. 
., ggta parte-
\ ~ u soJamente los simples na una hermosa zarzuela por conocí- a] - li(,sagmdaJ);ie, y que.el sol qu i 
aquellos tomps aücionadojs, to-manxlo parte el s o b í a : i n m n con t r ibu i r al esplendor d( 
Midolfo 
acuerdan m ?<' mu» visxo. en g u i t a ^ w » HUÍOVIK, un 
^ mercados como los que se r á n en ese d ía los mucMcua, H,e de hacer constar que, a pesar 
puco hnes de mes se ceJobrara en el teatro m j , , , , , ^ , , , , , |(!) [ M a b a .leo 
mm g ran velada, pon iéndose en esce- caaio no q,ue. lamientaE suceso 
a a l i en n s a zarz ela • 
f ^ ^ s e m ^ í ^ , sino aquél los disimos: . 
oiiocen como mercados-ferias no menos conocido b a r í t o n o 
eSe nprdieron un valor sighificati- Ca iña . 
• t¡aS'/„nnúe. ¿ P o r qué? l-omo no e s t á udtimado el p rograma 
.mJfp antes de a luna el mayor de asta gra í i velada, en d í a s sucesi-
¥ r % r \ la gran abundancia de vos daremos m á s detalles. 
^ nue t r a í a n los Labradores y De teatro y Cine. 
P k¡sta de lo (|ue ocurre (y con En la pasada semana ha debutado 
• ,'",ni,.ieiieis refutar ciertas me- en el teatro la c o m p a ñ í a cóimco-dra-
E & r n a t i v a s ) , hacen que los m á t i c a , q ü e djr ige don-Florencio Ma-
e 
bx fiesta,, luciendo durante ed-d ía to-
das sus mejores galas. ' 
E L I S E O G A L L E G O L O P E Z 
Santa Olalla, 13 de mayo de 192-4. 
• • • 
DE V E G A DE PAS 
cual- di-ano, y eu l a que f igura l a p r imera 
actriz Amandia de Anredoiidn. 
s^an dítis peores que 
jos de Ja semana, 
mercado que se celebró hoy. L a obra designada para el debut 
^ v en nuestro plan de « informa- fulá el d rail na «Hl bandido de la .4e-
Una boda. 
En la parroquiia de esta v i l l a se ve-
rificó el sfibado, d í a 1, la boda de la 
encantadora joven An in i i i a Qrla,; h i -
j a de don Justo Oria, con ol i lustrado 
l é m o s podido comprobair, y r r a » y desfilan,!,, por el pilleo escéni - joven Ra ln¡ ro Revuelta, hijo de doña 
"todo en ''I «asunto . , de las pata- co «LJI felón.,, « M a n a n e h o . y . « T i e r r a JF]or 
' ' J . la lev no existe por igual pa- baja,,. 
,' industriak's que tienen sus 1 ar 
'•¡1 nn la plaza de Abastos, aun primeras d ías de la s.-jnmm, SK pon- ]a novía j y ^ M Or ia 
Ü 5 n su matr ícula , correspondie.n- dra en^ escena la célebre onra «Cin r i t o .I)f.S|ni,-.s ({,? hl .vremonia se. trasla-
preferencias, dando de Ja Ci-uz», en donde nos parece que diQ.rml m i ^ í t a i d o s a la casa de la 
a Man tecón . 
Actuaron de padrinos la bella, s eño -
r i t a J'Vüriilad Sá inz y el hermano de Para muy pronto, y acaso en los 
• emana se 
2 fon ('lío . ' i q-ue se produzcan l a c o n i p a ñ í a de Madrano ' a l c a n z a r á j 
¿otos como el que en un momen- un gran éxito. , ^ ^ ^ amabiilidad hizo los honores, s i rv ién-
'h«nos presenioiado. .. T . , , , . dose un verdadero banquete. 
ll?cos iill)..rotos, aparejados a las Los asidnos concurrentes a l eme E^tre los comensales pude ver, 
^ " ' ' indos a don 
para dicho 
Alberto Santiago 
,, Santiago Aja, Jo-
,.J que es el p r iméxo en sufr i r ceso que ha conmovido a toda Espa- &i Re,VUe]ta, Marcos Cano, T o m á s Pé -
." pmi^cuencias. na hace pocos d í a s reZ) M a i ñ i e r Gómez, que con su gra-
wm están los precios de tasa y.. «Momia Vanna,,, o t ra hermosa obra cioSÜ arte cómico nos hizo pasar un 
l l a m o s ta l medida, pero no se de- es la que p a s ó por la pantal la e-l do- hnen i a to . éáaadido Mar t ínez , y las 
Fao consentir que bajo esta disposi- min.go_ para t e rmina r el jueves y enca.n,tadora,s j.Vvenas M a r í a Leonor 
n ce favoi ezca a unos industriales •anunc iándose para el s á b a d o la mo- Solares, Elisa Moneo, Amparo Pela-
ffl perjiuüear a los d e m á s . nnmientiar pe l í cu l a «El castigo del yo> o i a t i i d e ' G ü e m e s , Bas i l ia Ruiz, Ro-
Fíjor él inaineiito, basta con lo es- cielo». • , , . . sa GonzáPez, Ivcequbda, González y 
L a Empresa dol «Salón Madr id» , en <):tr(>s ml,Hios q m siento no r envdnr . 
L a banda municipal. Ja que vemos que sabe complacer^al ¡ . .^ novios, a quienes deseamos una 
i , - líneas 
V por 
litó. 
saia-mimeros,, puldico asiste luna de mie l , Por'bucn conducto sabemos que felicisiina 
l«iw)8 ensayos > 
Ubanda ha sido «reforzada» con «al ies y . en_susjuegos verdaderos ar- • ¥ • - ¥ • - ¥ • 
D E B A R R E D A tistas deJ a i i e mudo. 
Deportivas. 
En los campos de San Francisco se 
ce leb ró en l a tarde del domini,ro un 
amistoso part ido de fútbol entre el 
Rieinosa F. C. v eú Glfui) Deportivo, de „ 
ViporlOOde su costo. Las personas T l ) 1 „ , | a v . - a . alcanzando la victoria , ^ « n ' 
HueiLgusío pueden pasar por Ar- d e s p u é s ! de var ias y sabrosas peripe-. ancda,n,a v e n í a por" l a "vía del 
Fe r roca r r i l C a n t á b r i c o , en l a misma 
L I Q U I D A C I O N 
Wfocedénte de ii,n saldo, todo con el 
Sensible accidente. 
E n la tarde de ayer le o c u r r i ó n a 
amentable accidente a l a vecina de 
es|,e pueblo, d o ñ a M a r í a Herrera,' da 
lifro, ,2.1, bajo, de diez de la m a ñ a -
i á las seis de la t arde. 
H e m a t i c o s y m a c i z o s 
 n ri e-
cias, los reinosano.s por ¡un! tanto a 
cero. 
Horas antes, en el mismo campo, 
contendieron los infantiles de la «Es-
trel la» y el «Crisol», perdiendo los se-
No cbictoren sin v i s i t a r antes .el gundo por tres tantos a cero. 
IflR'ÁJE' AHACTI . . Nuevo modelo de 
Confort para FORD, r e ú n e las 
[Éyoros ventajas. 
Isabel la Catól ica, 11.—Tel. 2-99. 
d i recc ión que el "tren n ú m e r o 26, que 
tiene su llegada a cosa de las 7,45. 
A l "llegar al k i l óme t ro 24, l a d ió a l -
R I O J A P A L O M A R 
VINOS FINOS D E MESA 
D e p o s i t a r i o : J . V I A L 
JÜAN DE LA COSA, 1 
V . S . H . 
Estaciones receptoras y accesorios 
^ c o l o s T a l c ^ ^ ^ . ' 4, „ 
taniiento do Molledo; • don • Vic tor iano D A ] ^ V ^ ^ ^ a s P a ^ - ^ 
Pasee de Pereda, 21, E N T R E S U E L O 
E L C O R R E S P O N S A L 
Mayo 12—1924. 
• • • 
DE SANTA O L A L L A 
Una boda. 
|A las diez de la m a ñ a n a deíl d í a 10 
tuvo lu.uar en la it;Jesia pairroquial de 
Santa Qlailla el enlace de la virtuosa 
y bOllísima señor i t a doña Leontina 
F e r n á n d e z Kiibín, liermana dial digno 
MEA REGULAR DE VAPORES 
DE L A CASA F e r n á n d e z y" R u b í n , con el joven y 
« n i • i i f i dist inguido cabailtero Datentino don 
t SOIIS Llllllleil , de L O l l t e AJiliérto & la CaÜe v Homipanem, de 
El día 30 del actual, s a l d r á de este i l l n s , : r % ' ' ' t ' ^ n J ^ l ' 1 ^ ' ' H M,,da en DiPrín ni p r o p a l e s - f a m i l i a s - de Falencia, en 
cuya capital desemipena el ca.rgo de 
c í -n tador mercant i l . 
La novia luc ía elegante y valioso 
traje bkinco de raso, con su cone--
poiidiéntc ramo de azabar, quie hac ía 
resaltar muoho m á s la elegante ftgiu-
ia de la bella joven, one del brazo de 
su. prometido y en medio de los padiri-
nos hÜ&O su entrada en el templo, se-
I puerto el vapor 
& E S 1 ^ 1 7 ' £ 3 8 
Ritiendo carga para 
USBOA, G E N O V A Y L I V O R N O 
) coa conocimiento directo, transbor-
«Mo en Génova para A L F J A N D R I A 
¿ % n ? 0 r e í ? car?adores PueAden d.1- gn ida de su famiJia y de los invitados 
W sus m e r c a n c í a s a esta Agencia ^ ac(o oran muchos y de lo m á s 
p su « M a r q u e . ^ t O del pueblo y sus alrededores, 
^ara solicitar cabida y d e m á s in - entro cuyos convidados figuraban ele-
traníes v hermosas s e ñ o r i t a s , parien-
tes y amigas de la novia, que saluda-
ba con gracm-a sonrisa al púb l i co 
que imividaba Jás 'Calles por donde la 
comit iva se diiiiííi! al templo. 
El i n t c i i o r de la iglesia, profusa-
mentG e; i 'alanado, se baJlaba í e p M ü 
de numeroso públiico, que acndi,', a 
'0rmes' dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
¿ ^ E O DE PEREDA. 18.—Tel. 37. 
P a r a J i u e i í a Y o r k 
a p ^ puerto luacia el 15 de mayo y presenciar 1 
carga para Nueva 
allltfi t 
CCS. 
apor «Angela» l l e g a r á directo 
r-n^H, 
«íniti 
''"'to res d í a s ' "a"fletes''ecoi 
Enrit|"e Plasencia, paseo Pereda, 13. que este'puobilo les profesa y la® sim-
p a t í a s que en el mismn .gozan. 
Bendijo ta unión el virtuoso y m u y 
estimado cuna p á r r o c o de este pueblo 
don José Palazuelos, y apadrinaron a 
tos -comírayentes l a s e ñ o r i t a Amelia 
F é r n á n d c z y R u b í n , l ie rmana do la no-
via , y el noble y respetuoso caballe-
ro don Ce 1 eat ¡no* Sal vado r, pndie de! 
novio; nnuando el acta como 1 - l i -os , 
de parte de' Ja-novia. e' ;e , i i . onie'a-
r io de SLlió don Pablo Villegas, y don 
Fidel González, rico comerciante, que 
acaba de" llegar de la isla de Cuba, y 
por parte del novio lo hicieron el se-
ño r don José Toca, persona muy apre-
ciada en este pueblo, y el banrad ) in-
LA DICHA DEL HOQAR 
No es el dinero sino la sa-
lud la que permite al hombre 
disfrutar de los encantos de la vida. 
Los mayores estragos son los que 
p a r a v e s -
^ t i d o s d e 
Senora h a c e n f a l t a . 
, ^ e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
f o r m a r á n . 
ne-urastenia en la edad madura. 
Todas esas terribles enfermedades 
se curan radicalmente con el uso del 
reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Tres cucharadas al día bastan para 
conseguir en poco tiempo una cura-
ción definitiva. 
Mas de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bndo por la Real Academia de Medicina. 
cauce, sin que se apercibiera de su 
llegada, y Ja m á q u i n a la dió un fuer-
te topetazo, a r r o j á n d o l a contra un 
muro . . . . 
Ivl fogonero se dió cuenta des-
p u é s y avisó al maquiiiiist.a de lo su-
cedido, damto.. eoiil.ravapor y paran-
do el t ren lo m á s pronto posibie. 
Con la na tu ra l sorpresa de Jos via-
jeros, que" al Enterarse de Jo sucedí -
do, todos se interesaron por Ja ( 
graciada anciana. 
IEI t ren estuvo detenido unos cin-
eo mimutos, y viisto muy a Ja l igera 
el estado de la anciana por el mé -
dico t i t u l a r de Miengo, que viajaba 
en el tren, el cu al ' viendo que é s t a te-
n ía vida, ordeno se la t r a s l a d a r á a 
la es tac ión . - '• " 
Puesto el hecho en conocimiento 
dei s eñu r d i re r ior de la f áb r i ca , dió 
lo,las las facilidades necesarias p a r á 
que en él bospital de la misma fue 
ra reconocida y se la b ic i r ra l a p r i -
mera cura. 
En una silla fué conducida, en 
brazos de' ailgunos vecinos. 
Ya en-el hospital se p roced ió al re-
conocimiento y cura, a p r e c i á n d o s e l a 
l a , f ractura del h ú m e r o derecho por 
su tercio medio; rozaduras, en la par-
te posterior del mismo Jirazo^ varias 
erosiones en la cabeza y. una extensa 
her ida con desgarro íín la cadera del 
miismo lado, calificando su estado de 
grave. - J ' . . , . 
Comunicado esto a Jos famiJitires 
por don Luis Ccrecedo, que la a s i s t í a , 
ya vista la gravedad del caso, acor-
daron t ras ladarla al Hosp i t a l d-t 
San Rafael, cosa que se llevó a cabo 
c o n d u c i é n d o l a en nn c a m i ó n . . 
En la cura in tervino, ayudando a' 
m é d i c o antes citado,- el practicante 
i i lu lado don J e s ó s de Diego,-que a 
cumpl i r con' Jos deberes de su profe-
sión en el mismo t ren se-trasladaba 
a Requí - jada . 
iSinccramlenie lamientnnios el acci-
den, deseando una r á p i d a c u r a c i ó n . 
H. V G 
Barreda, 1.̂ —7—924: 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
E N T R A M B A S A G U A S 
Un robo. 
E n la casa-iliabii.tao¡(>n del v te ino 
don Vida l B a r q u í n F e r n á n d e z , se cor 
m e t i ó un rebo la noche ú l t i m a . 
E l autor o autores penetraron .en 
dicha vivienda, aprovechando el en-
contrarse sola, descerrajando nn 
b a ú l y l levándose 200 pesetas en efec-
t ivo. 
L a C.unrdia. c iv i l ; a. la que sfe ha 
(Jado cuenta reí robo cometido, pro-
cura Ja captura de sus autores.-
^ «VWVWV\/VW\AÂ  AAA/VVVVVVVVWWWVATAA, ^Vv. , 
POR BOCA D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
Las mujeres y el olvido. 
Una asidua colaboradora de nn 
per iódico f rancés , escribe lo siguien-
"(•olvida-i las mujeres m á s fácil-
miente «lúe lós hombres? En ntíriief-b-
sas ocasiones los hombres parecen 
lial.crlo coiuprobado casi con amai -
t i n a . Y esta faeullad de dar al o l \ ¡ -
do. lo |ia^a lo--l'alsa o verdailera—les 
inquieta, ' en,.y'ra do sumo. Creen ver 
d i ello una especie de indiferencia 
fundamenlal , de profnn'do e to í sn i !, 
( asi de crueldad. 
¡Qué ligeramente nos juzgan los 
homibres! Las mui.ei'es somos, por el 
contrar io , Jos seres que menos o lv i -
dan. Lo que ' sucede es que jam.i-; 
avaro ailpnmo ha sabido-o-u;,,-,];,,. ^ p . 
,ior su lesoi'o. oue nosotras, en el 
fondo de mieslra alma, e h w r á r un 
recuerdo, una tristeza, nn amor o nn 
remoidimienfo. 
Y no puedo menos de i n i c i a r una 
sonri'-a cuando' oirrn a los hombres 
acusamos de c h a r l a t a n a s . » 
Hasta a q u í la escritora, cine no ne-
/raTemos que tiene al^o de poetisa. 
Pero aue no nos niesne aue haya na-
da m á s olvidadizo que la mnie r pro-
n ía , a onien se encargan m i l cosa^., 
de las que se o lv ida a los diez niiinu-
tos! 
Y que nos pruebe que no hav char-
lalaner 'a en 1O«Í Corrillos que forman 
las enmadres de cuáloiiiier vecindad. 
Malos alumnos.. 
Un- per iódico alemáM ha compilado 
un .erupo de ((alumno-i incorreííibles)) 
oue llegaron a tener fama en su edad 
madura . A la cabeza ,de todos, es íá 
Naipoleón Bonaparle, al que mientras 
estuvo e n ' l a Academia miilliiar se le 
tuvo por uno de los alumnos m á s es-
t ú p i d o s . , . 
• Uno de los adversarios de Ñapo* 
letVn, ol duque de WeJJington, fué un 
miieliaelio muy peiezoso, y todos sus 
peiisainiientos p a r e c í a n hallarse m u y 
li jos de .-us esludios. Jvl mariscal : ' 
BiMiclier i ' s lmd en su n iñez en unftJ 
de los úMimos asientos de la clase. 
Carlos Darwin nunca se p r e o c u p ó 
de sus "t areas escolares, y sus condis-
ciípudos le tuvieron siempre por m á s 
interesado en ver lo que pasaba a l 
aire liibre o en p e r s e g ú i r a perro 
gato que encontrara. Al igua l que él, 
Isaac Newton se quedo siempre 
airas. TW'lson, el h é r o e de Ja M a r i n a 
ingJesa, fué igualmente un pés imo es-
¡ u d i a n t e . 
Von Liehig, el q u í m i c o que es a l a 
ciencia alemana lo que Edison a Jas 
indnstr ias e léc t r i cas en Estados U n i -
dos, p a s ó toda su v ida estudiant i l en 
los ú/ltimos bancos de la escuela. 
tAA /v\.Aaa^\^aa^/tvvvvvvvvvvvwi^'Vvvvvvvvvvvv»i 
N o t a s d i v e r s a s . 
Aviso a les montañeses.—To lo el 
,que vaya a pasar las tiestas de San 
l.sidro, a Madr id , no deje de v i s i t a r 
«i Gran Café-Bar «S'antanderino» (an-
tes A'legiría), si tuado en lo m á s cén-
l i ieo (Atocha, 113), del cual es p m -
[íielario nuestro querido amigo y 
pailsano Leandro L a b a d í e , ex propie-
tar io del (•rah Hotel Restaurant La-
íiadie y «Café Espafiol», de esta ca* 
p i t a l . 
L a Caridad' de Santander.—El mo« 
vimiento del Asilo en el día de a y ' 
fué el siguiente: 
Coniiidas d i s t r i h u í d a s , 714. 
Ti-anseuntes que han recibido a l -
bergue, 19. 
Recogidos. por pedir en l a v í a p ú -
blica, 2. 
Asiila.dos qué quedan en el d í a da 
hoy, 139* 
Caridad.—Es esta una de las veces 
que con más ¡nierés pedimos a; mies-
t ros lectores una limosna. 
Se. t ra ta de aJiiviar, s iquiera por 
unos d í a s , 'desdichadaúnente , Ja triste 
sM-uación en que e s t á u u 'matr imonio 
ioven, con cuatro criaituras p e q u e ñ a s , 
haniibrientas y mal vestidas, habi tan-
te .en. Ja calle de San Pedit), 2, pJanta 
baja. 
Naiestros lectores h a r á n una verda-
dera obra de car idad amparando l a 
miseria; de esta desdichada madre, l i a -
ma H i g i n i a O r u ñ a , que se h a í l a en-
fermn y encinta. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AAÂAAA/̂AAÂVVVVVVVV» 
Las suegras se reúnen. 
Y a c u e r d a n d e f e n d e r s e 
u ñ a s a r r i b a . 
N U E V A YOBK.—En una polxlación 
cercana a esta ciudad, todas las sue-
gras han fundado un Círculo con ob-
jeto de reunirse con frecuencia y con-
ce i ta r los medios de defender «su buen 
noniíbre», que a q u í , como en todo el 
mi imlo, pad •,•(• a menudo crisis v io-
1', 'Jila S. 
vvvvvvvvvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
No olvido usted el número 66, pu«« ai 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende o á l q u i l a hotel y inoJnlia-
r io del mismo; un solar, sito en Flo-
ran es; una casita, en Vailbuena, y dos 
i(il,'s de terreno. 
(".aJIos y gallinas de co-m.bate, de , l a 
gallera «Floi a n. '-". 
I n f o r m a r á n en l-Moranes (Vi l l a Ale-
¡anitriiia"). ,1 • nueve a dnce de la ma-
na, y de tres a. seis de Ja-ta;rde. 
M A I Z P L A T A 
Nueva cosecha, l l e g a r á en el mes 
aotuial un cargamento. Para precios 
v eondiciojies dir igirse ' a . • 
PRODUCTORES & EXPORTADORES 
ESPADOLES (S. A . ) 
Fil ia l del BANCO A G R I C O L A CO-
M E R C I A L 
Apartcido, 80.—S A'Ñ T A N D E R 
Mocha, 
iPecialidad 
(ANTES A L E G R I A ) 
l1^, Madrid.—Tel., 36-18 M. 
en fiambres, maris-
W . ^ f f zas' c:if''*, chocolates, hela-
••a.Vc ,,,'-s'c,)S (l0 ,,,das clases etcóte-
.Lico 
^ las 
coiicic11os o r q u e á t a , austria-
mejores marcas.— 
MAGNIFICA PIANOLA 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
Antes de comprar, consulten precios al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E CAÑADÍ O . - T E L É F O N O 4-50 
A g u a d e H o z n a y o 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g l h i e n d e e s t ó m a g o , I n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De uenta en farmacias y droguerías. 
Oficinas: DÍ10I2 V UCIiflRDE, I IUÍO0 23 
S A N T A N D E R 
Agencia de los 
a u t o m í v i l e s 
HPBEOIO^ FRANCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
—tos, con arranque y lian- ^f*"-^ 
"* tas desmontables 4.750 
Chassis-turismo . . . 2.980 — 
Chass i s - camión . . . ' 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Sirige HodirDO.-Caldirón di la Barca 11 
B a l n e a r i o d e b l é r a a n e s 
S A N T A N D E R 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la N A R I Z , L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , P R E D I S P O S I -
CION a C O N T R A E R L O S y C O L I C O S 
N E F R I T I C O S 
rnst í í laciói i ú n i c a on K s p a ñ a . - F e r r o -
c a r r i í a Santandoi . -Tol í^cafo.—Giro 
postal.-Garage -Tennis. 
S O C I E D A D ANONIMA 
A f i j X I . - P A G I N A 8 E L . R U E S l - O C A N T A B R O 14 DE MAYO Dg 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a a r r i e s g a d a e x p e d i c i ó n 
d e A m u n d s e n . 
CRONICA 
••• l.fciuos eñ lia Prensa gallega que ®e aclivan los p r e p a r a ! ¡ s o s para la 
magí tó asaainMea de Pesca. 
Esta hupor la i i ' t í s l iua m n i i ú n e^tá llaiiia.(la a icsdlvcr prohíém-as (rans-
centiciitalos en lo que se relnciima con la iudusiiria de la pesca. 
. iPescadores, fabricanti-s dé consci w-is.. a imadoics de vapores, todos 
aqueillos que viven de la luoiicionadn ¡iidii<i n a a p o r t a r á n sus Proyectos a 
la asani'blca que se es tá organizando con l ia layi icñus oplimisnins. csp.-ran-
ilo resultados d-' positivo valor y d(- í n d u d a b l e i n i l i da i l , tantn | i , i i a los into-
•r^esados como para el pa í s eñ general. 
Según nuestras noticias, los greniui-s. de Ponlevcdra y de Campelo han 
propuesto que no se prohiba el uso de la « rape ta» , sujetando a este apare, 
j o a ana veda que d u r a r á de jun io a novicinin e. Los mismos premios pro-
p o n d r á n en la asamblea que sean, desterrados los aparejos llamados «mo-
Jlnos», perjudiciales para el desai ro lo y cria del! , vado. 
Dice Juan de las tííe» en lifi i n í e l e s a n t o a i t ienio h4Manido de la im-
})ortante asamblea que ,en todos los elementos del l i i . i r a l gallego iai teiesá ' 
dos en el problema pesquero ba causaido la mejor lauprésión Ja idea de 
c-ta magna rei ínión, de la que se espenm soluciones prác t ica^ , cuya, adop-
ción, poir e.l (•lobierno pueda ser el camino seguro para contener " las des-
Trncción de la riqueza :de. miestros mares, hoy amenazaila. gravemente por 
la inuprevisión de unos, l a ignorancia de otros y la codicia de no pocos. 
* * * 
Hemos visto la lujosa Memoria que araba, de publ icar la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a i tal iana, Memoria i 'orr. '-povdiente al ejercicio dé 1923. 
Leyendo eil citado foflleto s á c a m e ? la consecuencia de que eO t rá f ico dé 
viajeros y mercanrfas eh \r< barcos d i k r Tr.asatilá.ntica i ta l iana ha dismi-
aiuído notabl'ejn.e.níe d u r á n l s el pasado año . 
•Esto es debido, sencillamente, á 1 i l imi tac ión puesta a 'a e m i g r a c i ó n 
por NorteaméT'i-ca y a las la-viTas adnanr-ias, p ró t scc . ' omi tas del p'ficfe cátado 
Los l>eii-en<'ios ascendieron a cuatro millones de l i ras , no hab iéndoso 
repart ido dividendos. 
MIOHILIM. 
• • • 
l idas: el 15 de mayo y el 1 de jun io . 
Movimiento de buques. 
ICntraíti^s: 
«Ryvardeii)), de BiU>ao, con carga 
geneial . 
« l icni de ín i iu i , con carga gene-
ra l . 
«Í3iopn>fcé Ai-íidfó Tham-e», de l ' o i l 
Albo, con ca rbón . 
«Por tngab) , de Amberí^s, con carga 
general. 
Dv-y V IIMI IO-: 
«RyvardeiiD, para Vigo, con ( 
geV' l ál . 
(d i éneo, para Pasajes, con carga 
gciréraJ. 
«Portíligad», para Biü iao , con car-
ga g e ñ e r a | . 
«Segundo», para Gijón; con carga 
gi tu •ral. 
( ' luán Antonio», para ' i lasgow, con 
mine iu l , 
«Teresa^, para Glasgow, CMI min. ' -
rá í . 
Agencia exclusiva y depós i to del 
aparato patentado de em> r;ise 
" T E C A L E M i T " 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
deposiro. 
AMOS m E&fiALANTB. 1f 
El «C^ar». 
'Es esperado en Sanlamlei', con r.r--
ga general, el vapor «César», pfóco-
dente de Harcelo.na. 
E L «Cabo Roca». 
. Ha Zai pado de Lai Reluílá a r -U-
puerlo, con diferentes mer ramvi s , el 
valpor ((Cabo R:¡ca». 
E l ((Oigas, 
En breve r i d i a r á en Sanlaud"1. 
ron un impmta.nle c a r g a m e n í o el \ ; i 
por ((Olga». 
Situación de algunos bu-
ques de la Compañía Tras-
atlántica. 
«AMonsq XII,», en Cádi/.. 
((Antonio Lopozn, sa^ié el 30 de Cá-
diz pa.ra la Habana. 
«Vasco NmVz de Balboa», en Cádiz. 
«P. de Sa.ti iistcgui;.. en C á d i | . 
<(Mont.s<'nrat», en Hareelnra. 
«Ma,nuol Cálvo», s a l i ó el 7 de la Ha-
bana para Nueva YorK. 
«Buenos Aires», sa l ió el 5 de La 
(r'uayra para San Juan de 
Rico. 
«León M i l » , sa l ió el 7 de la Haba-' 
na. para Santiago de Cuba. 
(«Moutevideon, sal ió id 1 de-l.a (inay-
ra, [)ai-a Pueito Cabello. 
«.Manuel Ar.nus», Upgé el 23 a Bar-
c^hna, de Cádiz. 
(cC. López y López», sa l ió el i. dr 
Hong-Kong para Sbangai. 
! «.Legazpi», salto el 6 de Po i l -Sav 
j>a,r.a. Barcelona. 
rclgla de P a n a y » , sa l ió el 8 de Vigü 
para Cádiz . 
(dbuna M a i í a Cris l lmi», llegó ol 8 
a Barcelona, de Cádiz. 
«AlMcanle);, sallo el M de Santa ( i n M 
de la Palma para Rio d'P Oro. 
•í1t ' i minar ol consumo de combusti-
' • ¡.nr caballo ail freuodiora a. diver-
&é p.!l"!icias. 
Líi • va l ias prueba.s d in a.ron de dos 
i I; horas cada una, y so combina-
"CJi <;•• mailo que la potencia y revo-
G A R A J E C E N T R A L 
Agm cia < x<-lusiva y d e p ó s i t o del 
amor i iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren H nadie sin v i s i t a r este 
d ' -pósi to 
BSAN SIOTIL — OAPB — RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ, 
s^éqaina aiKcrisana OMKCA, para ¡f 
{«r<»tiue«lón «íel OzH Bzpr^na. 
víarSccos varledoa.—Serviola eleganti j» 
[-"lato del d í a : Galios a la í íspai lola . 
unnnes se ají: laran a las exigí hc iás 
le la ley. de la lié.lice lo thás posible. 
La pptenGÍa, era ahsonbilda por un 
l inan i r inc l ro Heenan y Fronde. 
Ivl molo,!- va M un tn ick de ace-
ro, cuyas ruedas avanzan en s-nlhlo 
Puerto paialelo al del tronco qu«e se trata de 
cortar, a lio de faci l i tar la nueva co-
looaeirin de la m á q u i n a paia otro eon 
te una vez que lia efectuado el ame-
no r. 
El «San Anionio». 
•Con diferentes m c r e a i i e í a s e n t r a r á 
ai b i e \ r en Santand-r id vapor ((San 
Ant.uiio». 
Frocode de \ ' igo. 
El «Vencedor». 
A ú l t imos de s.Miiana c in ia ra en 
Santander, con caiga generaíí, ei va-
por «V^ncédor», de Mailaga y escalas. 
Nueva capitán. 
Ha sido nombrado ca.|>ilan ( Id \ ; r 
por (('l'ei esi ta». púes t ro i.pieridif amigo 
d culto marino M a r i o Vega,, 
Especialidad en vinos blanooa d« i» 
^'Jiva, manzanilla y Valdepeñas. 
Servioie asmsrado en comltís». 
.^tUALASAL, núm. I.—T1LKFOMO, l-SS. 
. al cual 
(cCiudad de Cádiz», llegó el i- a R a r feliiulamos eíüsiváaiienl !. 
cokma, de Valencia. 
El «Franca» 
Dicen del Ha'Ve que ei paipndiol. 
«(France», ya completamente Iransfor-
nnado, va a entrar nnexam.'iile eit 
wirvicio , a p a i t i r dfi] ÍÓ oe mayo co-
rriente, en la .linca Havi c-FIymouMi 
-\ucvu York. 
Kste barco es ¿1 segundo entic los 
grandes jmquebot.es de la Compañi ; . 
General ' i i a s a t l á n t i c a . 
Tiene ¿20 metros de Jargo, de-plaza 
3(i.!)Ü0 ton ciliadas y posee cuatro tur-
binas movidas por medio dé mazout. 
I face esc/asai líente sejs meses que se 
V i-o a míe barco en condiciones d, 
•inaicbar a;provc,ebaii(lo el mazont, en 
los astilleros de Saint-Nazairc 
'Fsta t,ran.sfoiiiiae¡(''¡i ha. dado epíno 
resultado que se obtenga una veloci-
dad muy superior a la que tenia an-
tes. 
tía potencia s e r á de 'Ü'.OOO caballos 
y esto permitia-á asegurar un servicio 
aná logo al del pnqncbMte ((París.,, cu-
ya r e p u t a c i ó n es cada vez mayor en-
tre 'la (dientela del Norte del At lán t ico 
El barco lia sido notablemente me-
jorado. en totlas sus insta] ac ión es y 
Una torre baliza. 
En breve Somenzuil'á a con.-tj u í r - e 
en el ba jo ^e . Aldán , en la costa de 
Vigo, una torre baliza, que importa-
rá. 26.'653,'Í9 pesetas. 
Un juicio marít ima. 
.¡La Sala primera d d Tr ibuna l do 
ape lac ión de t i l ueelag a; aba de fallar 
en el importante l i t igio m a r í t i m o , 
O c a . s l < 3 x x 
Se vende «Ford -Sedan» , en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
tral, Santander. 
a"mea del cual se babia dictado an-
tes itipia sentencia a rb i t ra l . 
Se t r a t a del abordaje en la Mancha 
PGíF el S'leamer (d )uuc r io , del l ies | ia-
los ((Colbcrt». que se fué a pique. 
Los doce marineros fraffceses que-se 
encontraban a bordó , perecieron aho-
uadn-, 
i-d Tr ibuna l de áipélációal, aceptan-
do la. te-is sostenida, p o r los a i t ó á d o -
res franceses, ha c o n i M n i a d o la ' sen, 
* enc ía , condenando a los propietarios 
•fesrtá en condiciones poder " i r a lis' « Ihiner íc» a reparar todas la- con-
por tar 517 pasajeros de primera, i 1 i x'eu-encms d-o-fa oa tás t rofe . 
Pal-
de segiMida y (fó'J tic tercera. 
Los motores de petre oo 
mer. 
Con arreglo a las pal •nt Cam 
.lla,ii(d-Fn,llagar se La ci.nM i ukfe - í i e 
oienjemente en Inglaterra un 
de pet ivlco • Palmer, ctiyas 
lian sido miiv notables. 
" ^ expedición aérea al Polo Nort3, 
Amun;d'-¡'!i lia dado mstriiICQiones a 
' f 5 Iri.p-iihinles dié los liiilroavjones que 
1 aen Etirayesar eil Océano Artico, pa-
ra que la salida no si ' vcrilique antes 
motor del 15 de mayo, 
niebas Como ej tercer aparato, pilotado por 
e f aviador ' l 'ocatal l i , no e - l a i á dis-
Tenian dMuiiS pruebas por objeto puesto para esta, fecha, b a b r á dos 
S o v e x x d o 
l ' na jardinera de ocho asien-
iOs, S í -minucva y gua-rulciouc-s. 
J d r ig i r se a. Fervio Heras, en 
( SORNO (Palencia). 
I 
N o v e d a d e s e n pape -
Utirift Priatri, l i - M S 
P í d a s e direct,:puente a la fá 
br ca L 4 CO ' N O A Ma 
riftdas f*,''fe?., i .- i . 
H A R I N A S D E 
ILas^mejores, por |sti ¡ f inura!y limpieza|,|las de, 
l a l F á b r i c a la A . M i O K I V T I I * J L . 
C a l l e é d e " M a d r i d , n ú m . 7 1 . 
B O L S A S Y 
I N F O R M A C I O N 
0 B L BANGO D E S A N T A N D E R 
M A D R I D 
I f t t t r l o r , {serlo r . . 
» » D . . 
• « C . 
• » B . . 
» » A . . 
• » G y H . . 
axtsr íor (partida).. 
AmortízRble 1920 F . . 
» B . . 
A . . 
» 1917 . . . . 
T t i o r o i tuero 
» febrero 
» octubre 
S é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100. 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem í d . 6 por 100. . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 







O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera 
Nortes » . . . . . . 
Asturias > . . . . . . . 
Norte 6por 100.. . . . . . . . 
Eiotinto d ñor 100.••*...'( 
Acturiaij.» de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
Francos ( P a r í s ) , . . 
L i b r a s . . . . . 
Dól lars , 
Marcos 
Liras 
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B A R C E L O N A 
i i p a r í s S o c a s d e c a m p o . 
Froddzca l» usted mismo coa 
I losfgrucos e l ec trógenoa l l l 
•a'BMffB •aNBKAfc 'AMA «SPAtA 
P a t s o sis Pe reda 2 Í - 8 A N T A I Ü D E 8 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 > 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 




Idem 16 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






raucos belgas • 
Liras 
Florines 









103 15 103 
;64 50 
475 25 





























D E B I L B A O 
Acciones. 
Banco do Uilbao, 1.7(10. 
naneo de Vizcaya, 1.340' 
O é d i t o de la CM'Ón Minera, 575. 
Ferrocarpil de Ssmtarider a Bilbao, 
405. 
1 i idnn i r m ¡e;i Iberiea. secunda, 400 
ulem. pr imera, ido. 
Altos Hornos de Vizcaya, 129,50. 
Piipelera K.-pañola, 73. 
tínáióií l l e s i i i n a Kspíiñola, 290. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de Es-paua, 
primera, 05,70! 
Idem Asturias, (iailiein y i.eiVn, p r i -
mera, Gi,i(). 
Idem puieSca a Franci?! ji&t Can-
t'i.'ine, 77. 
ídem Norte Valencianas, 5,50 por 
100, 95.21). . 
!•':M,.Ira de Viesgp, 6 por 100, 97,75. 
u i d n : '! l'iea Ivspa ñula 5 por ÍOt), 
?,50; ídem 6 por 100, 96. 
PP"" i J 
Inter ior 4 por 100, a 70,30 "7n'>-
70,35 por 100; pesetas 37.%' *9 
rc'smos I enero, a 101 á j ' 
pe.M'ias 20.000. 
Qtd alas 5 por 100, a lüo ^ 1ft, 
pése l a s • 2Q.0ÜP, 1 r ' " l 
Valencianas 5,50, a 94,75 w ü l l 
pesetas 14.000. ' i 
Alieantes K, a 77,25 por a , 
tas i m . 
Badajoz, a 97,10 por loo- np,., 
12.50.0. 1 *et 
Minas del Riff, a 91,75 por ' 
- las 20.000 (B.) 
Vlcsgo 0 por 100, a 98 por 
0: pe 
a 98,90 por 
D e p o s i t o E P E R E Z & & h r M O L I N Q 
una casa en Reinosa de nueva 
couatruccion. Produce t í ^ s m i l 
pesetas anuales. A t r a t a r con 
Faust ino G a r c í a . Keinosa. 
m \ m d m m s as 
setas 18.000. 
Potaba de Suria, 
pesetas 5.000. 
WX VV^VVVVVV\A'tA/VVVVVVVV/\AA/WWVVVVlA.a\V\Vv\í I 
No lo duifo usted. Dada la olrculaoi*.. 
Ja este periódico el anuncio no «s caro 
Preoisamente aquellos qus pobran k 
rato es por que no cirouianj p«ro „* 
smSargo, ton «aros por qu« no lü ¿ ' 
nadie. - m\ 
EL PUEBLO CANTABRO lt inviu i 
•u« hite* ü«f«d una orueha y m,^] 
vvvvvvvvaawvvv^vv'vvwtavvvvvvv\'vv^vv\\'iv\̂  
S E R V I C I O 0 E T R E N E S 
N O R T E 
Santander a Madr id : mixto, a las! 
t'ó; correo, a las 16'27; rápido, sale 
Iones, mié rco les y viernes, a lasS^iij 
Llegadas a Torrelavega: SVtG, m 
y 9'29. 
A Barcena: 10'50, 18'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20'46 y 12 02. 
A Santander: 18'4.0, 8 y 2014 (lo 
martes, jueves y sábados) . 
Santander a B á r c e n a : a las lO'.IO. 
Llegada a Santander: a las í)'22. 
B I L B A O 
J e Santander a Bilbao: a las 815,1 
1415 y 17 5. 
(Este t ren admite viajeros para la I 
l ínea f é r rea de Castro Urdíales, coa | 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el dp 
S'15 t a m b i é n los admite para la linea' 
de au tomóv i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
18'23 y 20-35. 
De Santander a Mar rón : a las IT'W, 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6'4ü (sólo hasta Orejo con 
vinieros), 8'45, 12-20, 15'10, 175 
y 2015. 
Llegadas a Santander: a las 8'23, 
0'21 (procedente de Marrón), I2'28, 
15'28, 18'23 y 19'26. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las TW, 
1110, 14'30 y IS'OS. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9U 
1311, 16'33 y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 1120, 
Í4'85 y 1815. Tr 
Llegadas a Santander: a las 8 o.', 
^ ' O ^ 16'22 y 20'09. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinación en G m 
zón de la Sal para Comillas y u»' 
bUérn iga) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 
y' 20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. , 1(Vofi 
Llegadas a Santander: a las 
Y 20'51. 
De Santander a Llanos: a las 10 
Llegada a Llanes a las 20'15. r V 
De Llanos a Santander: a l a s / « • 
Llegada a Santander: a las l 1 ^ - . ^ 
De Santander a Cabezón: a las 
y 1910. 
Llegadas a Cabezón: 
y 2111. , „ 7.25 
De Cabezón a Santander: a las ' 
y I3'50. 9-28 
Llegadas a Santander: a las 
y 15'39. ¿en 
Los jueves y domingos H 1 .avo-
que saír- de Santader para i 0 1 ' ^ . 
ga a las 7'20 y de Torrelavega a = 
tander a las 11 45. jrcu. 
Los domingos y días f c ^ ^ ^ ' U . 
l a r á entre Santander a Torrelave^; 
saliendo a las 14'30 y otro d0 
vega a Santander, que tiene ia -
a las 19'20. da a 
Línea de automóviles de Ontane 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las Ji • 
l.l, gada a Burgos: a las 
Salida de Burgos: a hlS''yy3o. 
Llegada a Ontaneda: a las 1 Sin 
Ramal de Ontaneda-Vega de na 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 
L l e u d a a San Pedro: a as ' 
Salida de San r* \ro: ^ ¿ ¡ W ® . 
Salida de Ontaneda: a las 
las 13'33 
4̂ ÓE MAYO DE 1S24 
A v i a d o r a la c á r c e L 
R e t a l l e s d e u n a c a t á s -
í V t r o í e . 
•rjOhWO, 13.—Ajuplío dotalk's de 
L íalú^11'"11' "" 'H'i-idii i'n Sunscca. 
íipítrato a l ' - r r izó p'.r hahorse"cles-
feíeiitaílt) . ' I piloto, que IIÜCÍÍI su úlli-
viajt-' paca obtout'i- cd t i t u ' n . 
Ifl.inicdmlaiii'Ouli de CIPT i-odi'ai'on 
P\ apai alu unas lí os mi l [nu snnas. 
Cuando r.I aviador [uiso cu marcha 
Lj motor, «.'I a p á r a l o a.rranco cu so-
rükld, }' a r ro l ló a cuantas personas 
se enconlrabau dclaiuc. l-d pánico 
fué enorme. 
¡Murieron Francisca y Lorenzo Gar-
fia Pagar y Angel Rueda. Resulta-
ron heridos graves 1-jniiliiana Rodr í -
guez AlguaeiJ, José Barbero, -Mari.i 
(¿¿herta y otros cinco m á s ; t a m b i é n 
r(.siiliai,oii numífrosas personas con 
¿ t a s i o n o s leves. 
Se ini efectuado el entierro de Jas 
víctimas, y a! acto as is t ió todo el ve-
oiiKlario. 
Han llegado el c a p i t á n aviador se-
fior Wilu1 y tres m e c á n i c o s , qno des-
montaron "I aparato. 
(EL capi tán general ba nombrado 
jiK'Z instructor al comandante s eño r 
latorre, quien esta misma tarde ba 
CÓnleiizado las diliq-encias. 
'[••| soldado aviador Manuel F e r u á u -
¿ef ha ingresado en !a c á w e i . 
É L P U E B t - O C Á N T A B R O ARO X I . — P A G I N A 3 
L a s i t u a c i ó n e n M a i T u e c o s . 
E l f r a c a s o d e l a ú l t i m a i n t e n t o n a h a d e s -
S é r v i t M o . ' t c l o m i ¡ < - i l i í > 
DEPÓSITO: MÉNDEZ M M , m m 10 
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El d í a en B i lbao . 
Se c o n s t i t u i r á l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
Una r e u n i ó n . 
BILBAO, i : ; , -ilü idy''riuid(Jr nos 
dijo esta m a ñ a n a qur ay.o- tuvieron 
una ireunion varias personalidades 
de ijmstj'a vi l la , con objiMo de cam-
liiar rnij)re-i()ues pura cmis l i tu i r el 
nuevo partid.. Ilumadu de Ja Unión 
Patriótica. 
'•Elida pn'Mma i.-une-u. (ju.' sri;'i el 
día '21, pairee sel' (pie - r | | i ' ; . , ' i r;i n.j 
acucado. 
Atropellado por un auto. 
ij&ta tarde, ¡i his cuatro, fué atrope 
Hado por un ¡ui inmávil , ,.n hi e.-ue' 
de Rodrigue/. Arias, .d ¡ . .vn dr l!l 
íftos; Daniel (Al. ,le olieio ¡Vojad.u-
^ondciliado en I;i calle de Colón de 
ígneátegui, Msonda de Avudantes de 
Minas. 
fe el jui^mo nebí fué cmiducido 
pflr varia- p e l o n í a s a la ( asa do 
SworrO ' ' ' ' I l 'áisauche. donde se le 
cararon initn. r-sas coatm i iRes v ero-
aontss cu direreiiies pane-- de]" cuer-
Wi mas coiiinoción ceiebial . 
: ^l"'11'" caliíiCl'' tio l)ronóst.ico 
^servado y una vez hecba la prime-
a r a so le i r a s l a d ó a su domicil io. 
1 ^ : ' ' d:,do ci ie i i i ; i ai 
Caída desgraciada. 
¿ t 0 ^ " P; 'oda, de ?6 a ñ o s , cas*. 
W o T r í yÁ611 1,ai'0''J, dondciJia-
\ " ¡ ] l Begnna, calle de U r i b a r r i , se 
S a ' 0 ^ I"nu,;sti<-u reser-
. % carado eu el n ia r to de socorro 
¿ l ^ a m - h , . y lueo-,,- pasá a sil d„-
, Rateros detenidos. 
, taberna de liarrenealle |,e-
l<'S dcM-uiderus Maires V 
K f i l l " I 'Z '1 ' ' \' 
.anos, ro&pect.iN-anrenle. v Lucio Ar-
¡¡roi y lAlc¡0 i-a.na "Monasterio, 
I fníi ,^U'-,,|"N npi-A eeliando un des-
L ';0 mi la.l F lo i -u l i no MarKn. le 
'•os rateros fueiun dejeui.los v pues-
himín M n U 
C^c u 'BOGADO 
lVv™S. 48. PRIMERO DERECHA 
- i H l a c c i d e n t e de motoc ic l e t a . 
¡El s e ñ o r D í a z B l a n c o , 
W & r a d e p e l i g r o . 
Detalles de una ope rac ión . ahaudonandi. de-pmés el iuuianeo an-
M K I . I I . L A , —Se sabe cpie entre be la imposibi l idad de permanecer en 
los cada vetes cogidos at enemigo en el mismo. 
la ope i ae ión del s á b a d o pasudo íigu- El eueniiig'p, oculto en las trinche-
ra uno perteneidenle a un jefe moro ras eonslrulda- en todos los á n g u l o s 
iv.p^-.vi-o, biabiiundosete encontrado m u e r í o s i(e la posieii'n de Sidi-Mes-
SÜjcíüS al ••nello varios rosarios. saud, bacía imposible el acceso de las 
No.tiie.ias del campo enemigo asegu- tropas, 
ran que e| éxfiíp a'leanz.ailo ROÍ núes - Ji.^ionarios dieron varias car-
tras tmpas en la operac ión del s á b a - gas at auna blanca, 'ocupando las po-
do, se debe, en gran parle, a la ac- <?Uñones que el eudmiigo iba. desalo-
ción de los aviones y a l a p u n t e r í a jando. 
de (a a r t i l l e r í a . ¡•m esfta - •mpeñada v cruenta lucba 
En la plaza se elogia, gi-andemente toim^ activa v brillante, parte l a barca 
la a c t u a c i ó n del Tercio Kxlrau,¡ero, . . . ¡ ^ qU.(. se negaba a i r d e t r á s de 
cuando se les o r d e n ó que vivaquea- ios jco-ionai io-. 
r a n en las avanzadas, y el enemigo, Hn>bo rasgos de verda.dero he ro í smo , 
al ver que al atardecer las fuerzas p , , , , , , j . , , , , , ^ ] , , Ar t i l l e r ía , v espe-
del Tercio se d i s p o n í a n a fort if icar t a l m e n t e la av iac ión , no cesaba de 
las avanzadas, h u y e . a r ro ja r bomiba.s. 
E n este moiinientó una sección, ai 
mando del tenieílitfi í .a/ .cano. cüó una 
b r i l l a n t í s i m a carga, que l lenó de glo-
r ia a las tropas e s p a ñ o l a s , llegando 
basta las tmneberas enennigas. 
Los carros de asailto.no dieron el 
resul.tado que se ape tec ía . Las zar-
jas ;'biei(¡i« en el terreno impidieron 
que funcionaran. 
TamlMeu se na sabido ya que las ™ ; ^ ...otros de distancia 
/ , > . ñ o r a s que buaeron í.-enle a ^ |a S ¡ u : - M e ^ a u d . 
nuestras tr ipas e pasado sanado, los . . - . 
c o m p o n í a n í n d i v i d U de !a< arkas V Los R ó ñ a n o s vivaquean 
de Tesaman. Ileni Tusin v algunos C m n % ^ | ^ ™ n ^ a T-
de heninrnagnel . para evi tar bajas, pinos desde el Bañ-
ar roj 5 
Algunos a.para.tos d e s c e n d í a n ter-• 
raniameute, peneá i a ndn en las er." • 
das y aniel rallaiwl.) las (riflche £. • 
e.u 'vas y jxizois de t i rador perfecta:.ion 
te consl ruidos. 
Derrochando bravuia , las fuerzas 
'dril Tercio, mandadas di r ec l amen té 
por Ol tenleuie coronel s e ñ o r Franco, 
4;imarou varias niueberas, llegando 
Fueron recluitados por Adb-el K r i m co derecho de Sidi-Messajud hac í an los 
\̂̂ Â aV\̂ 'VVVVVV\'VVVVVVVWV\̂ aVlAAAAÂ AAÂ VV» 
v mandadas al frente para avivar el ^ Í W ? S i,,C(,Síinto f u ^ ü ' ^ t,rd^;,,,'' a 
c s p í ' i l u deca ído de muebos mOFOS, 
Los tropas que lomaron parle en la 
a'' •'. .; han erimeiizado a. replegarse 
y a '-unas llegan ya a Dar Queb-
daui. 
El combate del s á b a d o . 
M K L I L L A , l;.i.—Autieipo e| resumen 
3 los delalles de la. in formac ión sobre 
•d '•lunbate. que. en su ú.ltima fas0 du-
té ba-la úlltima bora de la larde. 
Las columnas que bajo la d i lecc ión .. 
de eonMiel de ' M e M a , Sefitor Miebeo, las trauCheraS ocupadas-ai enemigo, 
y la mspeccinn del general s eño r Fe,r- f,,,,,,,. a sidi-Mes^-and. 
uandez Pérez, s a l í - r o n de l l a r Oneb- Par-a (dio se conslruvcron, con sa-
mna &m flireecion a Sida-^ossau'd. eos terreros, p e q u e ñ o s reducios para 
oeieron i , , , , , - a] enemigi?, que se ba- 20 b^uibres cada uno, dónde pasaron 
liaba a lnnrberado . p . ^ m M , e^iubteciondo un estrecho 
l.as taerzas del Tercio y las de Re- servicio de vi 'd lancia . 
M K t l t O 
Consulta da enfermedades ds n iños 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
Horas de once a unja. 
Atarazanas, 12. l.u—Teléfono, 10-66. 
los legionario.-, que vivaquearan en 
servicio de vigi lancia, 
gumres Micbarou bravamente. id comisario superior, co'n los gene-
bJ.g<?|ipia»l senor Fernandez P é r e z r a l e s s e ñ o r e s A i d ave y Cortea, que 
" f . , l l r l1" ' ha ü-na d- las ope- desde Dar Quobdani esitaba en comu-
raciones mas duras que ba presencia- or/aeieu directa con el general s e ñ o r 
(1',I.t;11 ' ter r i tor io : Féirnáiñdez Pérez ; quien en el lugar 
m convoy y laS fuerzas de proteo- llauimio M Felipe., b a b í a establecido 
cu-n re-re .aron a Ouebdani. (.|ia.ile| K ral . renresd a la plaza. 
S.di-Me--ao,l estlEVO tiran. io toda la ¡-d -eneral s eño r Ferndndez P é r e z 
tarde con espolela a cero, pues e| en... manchó a peiMoe.ar a l ' a r i ia . 
v i ^vvvvvvvvvvvvvv^ ^ a dl, | s;-,,|,a(lo i ra i i .cu rriñ con 
I raiMpiil idad. 
Los centijielas vieron a.lg-uuos cabi-
ieños con fandMilbis re t i rar sus c a d á -
Como 
(i! ' ' ' .^ .,'la.s s'' Pri|duj(i un uced-
ace va,. feewdarán nuestros lectores, 
S Hev ' '"",ll,"i<,l' ' 'a, en el bal 1 io de 
m /''.i-la. ro^uita,,,!,, p.'-emente be-
m ^ ? n f!on Luis <:('!';|i|ns' y d'p 
,,. ' ' I afivnle de Seguros don 
;:i ,.1 .''/- lü.ineo, qnn p, u c o m p a ñ a b a 
^ f : i c í ; , l , i r ' i d e , v s e - ú n nueslros 
^a Inora (|n 
l 'Hiii ' . , ' ' "• .S|,ri"i' Diaz l í laueo H ' en-
1)1 • .Il|"l'a de pelin-i aunque 
A c i t a ' n i , i ' ' • " t í a . 
2 ? fi'Ü? Sill('f>,'a,ll'0ni,:0 a lns ^ -
? qn,. , s y libiuoo v a los doc-U | 1 | i . a s i s t k l o sidicilaiuenle n 
"Ka T-.',""' L i t i o M a r l i n I L . a . 
. ^ < ¿ * y / . . . .n i iH (dun (;asi. 
O r . V e g a T r á p a g a . 
ME0IOU ESPEClALEaTA 
•nfsrmsdades da ta piel y secratns. 
Ooniaulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7. S E G U N D A 
migo iieev, hasta cerca de - 'n inetros. 
U<mm id s á b a d o anter ior se logro 
abastecerla, tiene víveres para qui iue 
(Las y agua pal-a oebo. 
Nuestras bajas fueron 220. De ellas, 
14 óítelalles beridos y dos m u e r í o s . Es-
ios l i l t i inos son del Tercio. 
Entre los olieiales heridos hay dos 
del mgimieido de .Meliilla. y uno de 
Ar t i l le r ía . Los d e m á s son de R e g ú l a -
le-, y Te icio.- Nue.^ros mucHo** euro-
peos son basta 22. La batea amiga 
el Tercio y Regirlares, tuvieron m á s 
de 20. Las bajas europeas de tropa 
son i?. 
L l jueves I r a n s c u r r i ó sin novedad. 
Los rebeldes Cont inúan en'sus cue-
vas y tr iuclieras, bost ilizando a nues-
tras tropas. 
En l a loma de los á r b o l e s . 
La la ide d.el vierni's e^tiiAO 011 Dar 
Ouebdani el comisario supierior, revi>s-
tando las t ropa- y podiendo apreciar 
el levantado o~píi¡ lu. tanlo de las 
trepas peí : ;n-ai lares como de los legio-
nario- e i n d í g e n a s afectos. Fl gone-
i al Aizpuru conferenci(') con el gene-
• f Fermiindez Pérez , u l t imando los 
detalles de la ope rac i éu . 
Él s á b a d o , por la m a ñ a n a , pusié-
.rou-io en mo\ i i ¡ i i en lo dns coliiuinas, 
compue'-das de fuerzas de Regulares 
de Midi l la . un tabor de Albiiceiuas, íg 
m halla numero 2. tros bande'-as del 
•do y la barca amiga, maudada 
por el caid An.'/nusi'n. TairnMiéíri so 
eminleó un carro de asalto. 
Ciiando las I ropas so aproximaban 
afl lugar donde id enomiüo se bailaba 
rr'1 ineliei ado, la Ar t i l l o ría a b r i ó un 
nu l r idu fiie^n. al mi.-ue. teaupo que 
\-olaban a'^unas e?cúadriil las, que no 
cesaban dé a r ro ja r nnnr ' ra-as boni-
bas. destruyendo trozos do tr iucl ieras 
v cuevas y obligando a bu i r a los re-
ír ddo®. 
¡Uña de las cidumnas se desple-;-.'. 
cerca de Izumar: la otra cf)lumTia. in-
t e g r a d á por fuerzas del Tercio, t o m ó 
all'asítlfío la loima dé íñs á rb idos . dr.u-
de e,l onomigi». poevulo al terreno y al 
;jmparo do .|a(í friiiébera-.. ..un M fg-
liaz resi-tenoia. Las fuerza-s do P•••'>-'?. 
latios de-eenilii 'ron al barranco, pera 
fctacar ail enemigo por rolaguardia , 
\ feres. 
i£l enemigo se ha retirado.—Nuevo 
convoy a Sidi Wlessaud. 
La m a ñ a n a (tel domingo el enemi-
go, dura.ineiile easligado. ba.bía aban-
.danado las tr incheras, con gran sor-
piesa. de nuesi.ras tropas. É s t a s pu-
dieron entrar en Sidi-Mfssoud sin dis-
pa ia r un t i ro . 
A l Dttjemo tieniipo llevóse un impor-
t a n t é couMiy dé víveres , agua y mu-
üilciones.. Antes, algunas fuerzas del 
Tercio, con una sección del regimien-
'o de San Fernand'o, perteneciente a 
ila g u a r n i c i ó n de Sklí-Mesisaud, reco-
nocieron las tr incheras p r ó x i m a s , po-
niendo en fuga a algunos rebeldes re-
zagados. 
Liiogo reconocieron aquellos luga-
res, encontrando ín cadáveies , - m u -
chos picos, palas, ariuaniento. mun i -
ciuiie.s y viveros y destruyendo las 
eue\a<. algunas muy profundan 
• T a u i b i e i destruyeron las tr incheras 
y jiozos. de t i rador, perfeclamonte he* 
bajas, y t a m b i é n al temor de verst 
•enyueltos por nuestras tropas. 
bdógiase la orden que se dió ol sá 
bado por la lardo, para que las Iropa 
del Tercio vivaquearan cerca de la 
Irinclieras enenngu.s. 
Al ver los moro.s que los legionario: 
se disiponian a foi (.¡.dea 1 se cerca, ei 
cuairlo ílégó la noebe buyeron. Eriiton 
tes\ m í a sección, al mando del te] 
riiehte Lizcano, dió una br i l lante car-
ga, a;! tn.isnio tienupo que la barca 
amiga, ma.ndada por el caid Amaru -
sen, penetraba en las trincboras eoe-
migas, e~gr¡miiui:do Jos fusiJcá como 
mazas, !l \ á n d o l o s cogidos por el ca-
ñón . 
Los. carros de asalto no pudieron i n -
tervenir con eücac ia porque lo impe-
lan táa zanjas abiertas en el camino. 
Fn las iumodiaciones quedaron ayer 
-lableeidos vari os blocaos. 
Hoy han comenzado a regresar a 
Qttehriani las tropas que lomaron par 
te en lus opeiaciones. 
La harca enemiga. 
Sábese que la baica enemiga se coin 
lumia (d s á b a d o de cab i leños de Ten-
saman y Bei i i tuz in . y algunos contin-
geiaíes menos ouín'erosos de Bentu-
i i i a g u e l . l-lstos ni'ade.is |o< ei!\ir. Abd-
e!-! \r i i i i para, aviva^- el entusiiasmo de 
!os oirns cab i leños . 
bd fracaso do la infonbma ha hecho 
decrocer considorab'omente la barca, 
y dicen los copfidontes (pie en algunos 
lioldados robokles bay liiebas inlest i-
uas por negarse a s e g u í * combatien-
do ni nidios cab i leños , los cuales dicen 
'. '"n- la guerra som les proporciona 
quebra nlos. 
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P o r ded i ca r s e a la c o t i z a c i ó n . 
L a p o l i c í a d e t i e n e a u n 
s i n d i c a l i s t a d e l g r u p o 
r o j o . 
.MADLID, 13.—Ha sido detenido par 
una pareja de apiades de Vdgilancia 
el shidiicalista Jusio Garcfa ( ia r r ido , 
por dedicarse a cotizar para el grupo 
i'ojb., 
T a m b i é n so practici'» un registro en 
el domieil io del de.ienido, situado en 
el mimero 13 de la calle de ' l a Bada, 
y o l io en el del Sindicato, instalado 
en la calle de Pos Madrazo, oncon-
irando-e vellos de co t izac ión y docu-
menlos ¡mpoi i a i i t e s . 
De todo (dio se i n c a u t ó el Juzgado, 
que coutiniia praidicando diligoncias. 
Gallarte 
- - ..••-..-.r m 
••psoiailsta en enfermedades da nIAes 
Consuüta de once a una. 
A T A R A Z A N A S . 1 0 — T E L F T ) N O «-St 
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U n p a r r i c i d i o en Potes . 
U n a n c i a n o d e 8 0 a ñ o s , 
m u e r t o p o r s u e s p o s a . 
MEDICO 
Parto» y enferraedaaes d» IB mujer. 
GonSuflita de doce a dos. 
BEiCEDO. 1. PRTMERO—TETEF. 
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clios. Los picos y palas eran de re-
cientte construeidVui. 
l.os lo.gionariiw hicieron algunos 
pi i-emeros armados. 
Mu Indas las 1 riueberas ve íunse re-
gueros de sangre, lo que domneslra 
.1 quebranto sn í r i do por los rebeMcs. 
Kl general señor Aizpuru , en la ma-
ñana del domingo, m a r e b ó idra vez 
a Dar Quelktan'i f recor r ió el lugar 
dlpnJe se desarroilló el combate, dando 
instriieciono- para eonsotidar 'la' se-
gur idad de Sidi-Mes<aud y de las de-
mas posiciones de aqii'.'il <e.elor. 
A l i l t ima boiu de la tarde r e g r e s ó 
a la plaza, dótale fué l 'elicüa.distmo 
por la brillante jornada, pues con CS-
,casáis balas p^r nuestra parte heñios 
••e-nido i n f l i g i r un d u r í s i m o casti-
go, cune, io d a o c - i r a la ino | ) ¡nada 
i n ída de los rebeldes. 
La ret irada del enemigo. 
\ l |é | .11.I.A. - -l'er-ona a uto rizad n 
croo que la repenlina ndirada del eñe 
••d^o -c deld,, en primer lugar a la 
i 'eiisa acción do los ayuidores y ln 
Arl ' i l lería, que Ies eausaron m u g í a s 
E n la carpeta destinada a la Pren-
sa en el Gobierno c iv i l , encontraron 
ayer los representantes de los pe r ió -
dieos de la localidad, un parte remi-
tido por la Guardia c iv i l de Potes, 
en el que se da, cuenta a la p r imera 
autor idad de la provincia do u n tre-
na ndo pairreadio lenido lugar en el 
pueblo de llrez. id d ía 9 del corriente 
Aunque la c o m u n i c a c i ó n de la Be-
nomér i l a no determóí iá los móvi l e s 
del d-dito perpetrado, par t ic ipa que 
6ste fm'- cometido por la mujer Jose-
fa Pablos Parra, de 61 a ñ o s , casada 
y Veciiia del pueblo referido. 
Josid'a acomet ió con un hacha a su 
esposo, Jaointo Gómez Bedoya, de 
80 años , labrador, d á n d o l e u n t e r r i -
ble golpe en el c r á n e o y resultando 
con la j rac tura conminuta del occipi-
t a l . 
La muerte del a i , (daño , s egún dic-
tamien facultativo", debió de producir-
se i n s l a n t á i i e a m e n t e . 
La p a ñ i - ida . con el hacha con que 
comotió el d.dilo. ba sido puesta a 
d isposic ión del Juzgado de instruc-
oión de Pol - - . 
E l suceso ba cansado d o l o r o s í s i m a 
i m p r e s i ó n en dicha v i l l a y lugares 
l imí t rofes 
J'̂ VVVAA/VVVWVWVWIA/VVVVWXA/VVV̂ ^ 
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de .Va 4 y m e d í * . 
SAN JOSE. 11. HOTEL 
W'VVWVVVVVVV'VVW VV VVV/VVV\\\Vt\VV'VV\ \'VW '̂VW, 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y c i rug í a de esta especiali-
dad. Rayos X. Diatermia . 
Consuiltá, de \ \ a 1, San Francisco, 
21 , -Te lé fu i iü 10-31. 
U n a t r á g i c a e j e c u c i ó n . 
E l v e r d u g o c u e l g a a u n 
r e o d e s p u é s d e m u e r t o 
NUEVA YORK.—.Estos d í a s bai ; 
lidn l i%ar las ejecuoiones de va f'os 
•ondenados a muei-te, s e ñ a l á n d o s o p :r 
l idal l i s bota ipilantes. 
ICslos coud€>náÍd<0£ eran cineo, de los 
cuales dos iior-tciiiocían a la nac ión 
tabana y b a b í a n sido sacados ata-as-
tas de su pr.iMinn,. pa ra ser llevados 
1 patíbnilo. 
Ante ellos iba un sa.cordoie rezando 
• euidando de ücüQtar a l a vista de los 
eos la NÍniestra m á q u i n a . 
I.ns dos'primeros condenados fueron 
la n!a"ite con yrian indiforeneia. 
Pero apenas el verdugo se preparal a 
para coligar al tercero, dejó el aparato 
y echó a correr, prosa del mayor es-
pa ntii . 
Ante él, el teioer reo so a p u ñ a l a b n 
bestia luiente, emi una daga peqmma 
y afiliada. 
Eli mód¡eo de la pi;:-.ió'n se l anzó su-
bte el desgradado y d^a la ró que só'lo 
be quedaban unos minutos de vida. 
l.os pol ic ías , queriendo hacer jus t i -
cia, s.e a r ro jaron sobre el suicida y 
enilpujándnje barbarament-e. le colo-
ra i m Sí.bro la tramipa fatal. 
Una nidiui i.iiexorabl,' vbflyió a su 
puer-to al verdugo p i a d r « o , qm'. id)-t,:-
nadamenlo, so noga.ba a acet carso-a 
la burea. 
A l íin. obedoció, coiVraudo de la 
ni,Mala el cuerpo, ya fallecido, del sen-
tenciado. 
U n Conse jo de G u e r r a . 
C o n t r a u n a l c a l d e 
BTTUIOS, 13.—A las diez de la ma-
ñ a n a se ba reunido, en el ( ¡ b h i e m o 
m i l i t a r , el Consejo de guerra de se-
ñores oficiailes gcnerailes, para ver y 
fallar la causa in s t ru ida contra el 
a.lealde constil uoioual do Abarzuza 
(Navar ra ) , don Abdón Mni ta r r i z del 
Vi l l a r , i tor el presunto delito de in -
sulto a fuerza armada en un ind iv i -
duo de la (inardia. c iv i l . 
Hasta tanto a.prnobe la so ide i adá 
el capilan general de la r eg ión , no 
£.e conoce el fallo. 
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desd^ 75 p e s e t a » . 
H e c h u r a s y f o r r o s , desde 50 pesetas. 
R Ü A M E N O R , N Ú M . 3, 2.° D E R E C H A 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Nuevo cónsu l . 
Ha sillo nombiado cónsu l de Cbeco-
•- lovaquia en. Santander, el d is t in-
srüiido señor don Manuel Prieto La-
vín . 
Enlace. 
E n la iglesia del Asilo de h u é r f a -
nos del Sagrado Corazón , se ha cele-
brado el ma t r imonio de la bella seño-
rSta sai i ianderina M a r í a G. Trev i l l a 
y Santos con el comandante de Es-
tado Mayor don Francisco Montojo, 
h ü o del difunto a lmirante de la Ar-
mada. 
Viaje científ ico. 
El a c a d é m i c o de la His tor ia i lus-
tre maur is ta , y subsecretario de l a 
Piresidi-neia don Fé l ix de Llanos y 
T o r r i g l i a . ha sido para Bruselas con 
objetó de dar en el Palacio de las 
Aeadianiias una conferencia,, que for-
ma ifi parto de los actos de aproxima-
i i( n bispauo-beJga, organizados" en 
aquella capital con motivo del p róx i -
mo >anto do don Alfonso X I I I . 
Nombramiento acertado. 
Ha sido nombrado director de la 
Escuela de Ingenieros de Camiinos, 
Cana-Ios y Puertos, el culto ingeniero 
don Vicente Machimbarrena. 
D r . H n g e l R o i z - Z o r r U I a 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y' media y d* 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A . 2 — T E L E F O N O 20-51 
N o t a s m i l i t a p e s . 
Sobre el indul to de prófugos . 
Se ha resuelto que los individuos 
que s i rven en Afr ica como p ró fugos ' 
promuevan instancia por conducto 
i rg lamonlar iQ, para .su resolución a 
las comisiones mix t a s que les -haya 
impiucsto el recargo, comunicalidu 
dichas comisiones la r e so luc ión re-
ca ída . 
•Los que .resulten indultados, s i 
l i m e n cumplido los tres a ñ o s de ser-
\ ieio en filas, s e r á n indultados. 
Los indultados que no tengan cum-
plido los tres a ñ o s de activo, conti-
nuaran en los Cuernos de Afr ica has-' 
la eumpJir el tiemipo. 
Mientras no l e rminen los plazos se-
ñ a l a d o s en que puedo acogerse a los 
! la la i.is did Reat decreto, no so ad-
m i l i r á n driiuueias eonliTi los fpio-fllé-
s( ii pr.'l'iigos antes del mencionado 
d r e i r i o . perp si se admiten contra los 
une i1 li-s deelaro prófuigo de spués 
Uel l del pasado ábr i l . 
P i l ) E e L . C Á Ñ T A E Í R O U DE MAYO DE I9j4 
NUESTROS COLABORADORES 
E L P O B R E C U R A R U R A L 
'Dos son ¡los elementos bá s i cos de tá rsek- b ien , ' equ ipara r t e a l maestro do sus c o m p a ñ e r o s d o ñ a Teresa Az-
oda r e S e r a c i ó n social. La i n s t r u c en la ^ u : u : u u, ya que su OFICIO paazu don Julio Leiva > don A g u . -
EÍ c-'iiia i ida 11(0 d r l citado buque ha 
eiumpimi©iT/t/ado a ia« aulorMadES. 
Un banquete. 
.MALAMA, 13.—El Mugis teñQ de l a 
p r u v i i u i a ha iVslojado COH un ban-
qucl." d uouibraiiiMi'ulo de concejales 
UNA ASAMBLEA 
P R E N S A C A T O L I C A 
toda, regen 
eiíítfi y la moral idad. 
L a sociedad 
SOCIAL i's no sóio i ' ípiivalonte, sino 
l a " sociedad es t á conqiupsta. de. ¿upvr in r , por que el ^er sacerdote... u u r a n i o ei aero, .m qut: 
bonibres y a Jos homlovs los dist iu- eá muy he imbsó t es muy grande... es mu(;|1..sim...s comensales, re, 
« u e de los demiás seres (te la crea- heroico'; perd ® he ro í smo no es pa- o r t t inana a l eg r í a . 
ni nr.+/1.i^i,miPiif(i v la v-alúntad, t r imonio de todos... n i de todos los E l Pairen de Leño 
m . i i i l l . 
Dur te l ct . 
[ya próxian? Asamhitea de la 'Prensa a eses 100.(100 
CatéMca que va a celebrarso cu To- |x».g.ionai io' d( 
que asistieron ledo, présidiida frov su fmiaoin-ia. el mía ht»|iíta que 
rémó extra- c a r d e n a í Rettg, pfiWia.dc> do l í s p a ñ a , m>uu. a lodos 
smmr, Deó votehte, un ,,•,:.;-.<, una. pu^ncaoium de gran,vi 
ir iunío de i-hi ácíor unlver- py^anda, de • OIIDI IIK' difusión^ fi' 
por su índtíi'e, no puede llenar WS? 
o, servirá para ecuoeer e> i m ae uu somauario. M 
í) ejemplares; pe,ro 
' 1:1 BL,eila , ''-usa., ! 
•s los legionarios p, 
mi Hcaoión o imn," • » lia do cojíétiituir, 
?ion el e i^ íend icnto y olu , i i c n i o ' e t ó érida. giaíidiU 
esto es, o f a lma racionaJ, espir i tual d í a s . U E R I U A , 13 - Coim-nzaron coi, 
e lio mor ta l con sus tros p.rie ocias: DONAGIANO G A R C I A g i a n a n i m a c i ó n ilos festejos en honoi Ante tod , 
mejrwmia en tend imio í i lo v voluntad. E n v í e . - - ! n v i t ó a todos los sacerdo- del P a i l ó n San Anastasio. ni:m. M. y calidad do las p u b l i c a d . - i».,.sulla, pues, que en EspaflaViJ 
Cul i t i rvar , 'd i r ig i r v poi locelonar osas íes a que secunden esta c a m p a ñ a del Hay gran concin i oncia dé foraste- m-s pe r iód icas do! oalolioismo espa- cya.r,jos tienen que realizar, más oí 
íacullifades esencia los. específicas dej miado Ihás .•ilcaz tjüc croan, en pro ros. ño!, ya quo por diversas causas no 011 (il ias naploncs, la misión • aDisJ?6 
homlbre es desarrollar y perfóccio- o d doliente cura rura l . .a procesión fne presidida por ol ha podido según -al.iondo a luz el Um c|e ed.udac.-a todos los i , a S p 
nar al mismo hondue, que es-lo que P í d a s e ' que, al nos, so asigne al gobernador, genera! - : mono, y con- Almanaque ^que o di ta bu «Ora J t ^ h a - ^ cimpi'cniiOntando la o b r a " 
cuelas 
L a c u e s t i ó n de T á n g e r . 
y restantes i 
rcu. 
:0-\|-
PUESTA DE H O M i n i E S , no do ca-
gas, t ierras, ferruca i r i les, muitos , 
«•auréteras, etc., ole..., eomti por sus E l - E s t a t u t o e n t r a r á e n 
procodimionlos gubernativos pa rec ían . . : n n r , ¡ n m p H m f p m P n t P 
sostener polín y s í s t o m a i , que V l g O r ¡ n m e u l d I d í r i t í r u e . 
F l l a i ü N . 
l i - ' difionliados ¡nveneibles por ahora «Ora et Labora) 
En cambió , lian obtenido de! Direc- l a i á . r e s ú m e n e s c-••tadísticos, .y CJ 
tanto mus necéáal 
nuestra patria o.stá & 
„ gran crisis moral v 
, L <¿<il)oniad(ir r'wW y oí alcalde sin doctor. don Ildefonso Moatoro Díaz, que abarca, en mayor o n '0"' 
babor podido lograr que se constru- tamli ión di iector adminis t rador del p ^ i , . ^ a todas las clases do la c''"-0r 
ViáveTi esta c a n t a l un cuartel por exis- «I^íliGtín bi iesiástóco Hisnalmise,.. dad) ¿¿en patentizada en las ¿ R S 
eguraanente presen- lk.as demográíficas. como d e n S í 
mi i i l t imo libro dedicado a la innrhf 
torio (¡ue siga en J a é n la sección de ficaeiones bib l iográf icas de la Fren- i\(]aí\ i n fan t i l v a la deiiv-raí ía ' 
EÍ*DÍireotow() m i l i t a r qué hoy go- PAHIS.—Los ( l o b i e m o s b r i t án i co y Pós i tos y la concesión de ocho escue- sa ca tó l i ca e spaño l a , confeccionados Ci5(mal> a pa:-tir do las 'estadi ' i í?" 
bierna a - E s p a ñ a v c u v a vida. Dios e s p a ñ o l • han d i s i d i d o ratificar la la-. con las fichas de S'U archivo. ¿Son ac- .j0 ,FI CT.illniina1ildad conocida Z ? 
guarde muchos a ñ o - . pa ¡ a prosperi- ConVeñcníri del 14 de diciembre de «^vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ t.uaim*nte mil! las publicaciones pe- 0l)al d<1?de haoo años ven^o ocunáí? 
dad v e n g r a n d e c u n i e M i o de la l ' a l i i a . 1923 relativa a la o r g a n i z a c i ó n del O D I I "7 D O | A ,,i(';dil"as deP catoliicismo e spaño l ; que dojI)|0 poriódicajii-ento on n u m e S ' 
se ha percatado d ¡til C L A N V K L - listátutO (te la zona de T á n g e r . Se va \ J í \ K J Í X K J K J r \ lluevas revistas, d¡ar i . . s y pern-dreos periódiÍCOS. 
DAD, s e g ú n se |esprende de sus a i i a proce'der, pnes, sin demora a depo- se han creado, en este ú l t imo dece- ]V] cviin,en q.uc on estas últimas-so 
n a d í s i m a s medidas de gobierno, en sitar "los ¡ n s t r u m o n t o s do ra t i f icac ión Desde la focha, hasta .ol s á b a d o 17,' n,i'0: ^ cantidad suman las publa- ,„,«,„aí; ha conmovido a todos los es" 
especdail de esta ú l t ima c i rcu la r d i r i - en el minis ter io de Negocios Ext ran- se expendem localidades para la fun- '•aciones suspendidas, y. lo que es pa,-10i0,Si |,a puesto do relieve' hr-h 
gk la a los gobernadores de prov íu- ¡r-ros. E] Estatuto e n t r a r á en v i g o r -
cias, con ocas ión del 'Tmnien del ex- imnediaiamente, tan-pronto como las 
preso de A n d a l u c í a y del castigo i m - dos Comisiones quo l i a b a jan en Pa-
puesto por las leyes a los degracia- >•'< y Rabal hayan c i minado sus pal , de cinco a siete de l a tarde. 
dos autoircs. trabajos. «^^W-WVVWÍ-WÍ-V»-».»---^ . .. 
De jinda, sirvo.i tos ra- so- La Coi ' • • • ! • se ocupa de AQPjOl A P i n N D P I A eJijuiciar bien hay qud tenor puede dejar de preocuparse, cuando 
Kmhlos, que parecen p r e l e m - o r , el do- estm' 'ar las cosías propias a la zona M O ^ J V - r l M O I ^ J I N U L_ L - H p jeeentés los hechos siguientes: muchos orgaiiiismos oficiales no je 
miinio de las nuibes, ni fas tupidas ,!, T á n g e r . La de Rabíí t . que tiene P R F N S A KíPaf!a hay, p o r desgracia, han concedido toda la iiiíportáíÍBW 
redes de ferrocarr;lios, por donde so una. c )!i-íitu-ciUVu parecida, t rabaja í \ L _ l * O M n«uches- millones de analfabetos y, lo que tiene, incluso, por ejemplo,- el 
derrama l a sangre de .riqueza de la en la reda ce i ón de los reglamentos que es peor todav ía , (.normes masas Ayun ia inácn to de Madrid , que tanto 
N a c i ó n , n i todos los progresos mate- adminis t ra t ivos y financieros aplica- Se ruega a todos IQS asociados a s í s - do gentes con cuMura muy superfi- ba. podido y puede hacer, pero que 
r í a l e s , si el corazón del hombre es t á b'- s a la .zona. Sus trabajos queda- a 1:1 JlMl.t;i general extraordina- Ciai y con deplorable educac ión . Se no lo ha querido realizar hasta hor. 
podrido, gangrenado p o í la corrup- r án b iminados en pocas semanas. r i a que t e n d r á lugar esta larde, a las vjene concediendo mayor importan- Nunca, pues, mejor ocasión qué 
IT ción de la Cruz Roja, en el domici l io «tófi triste aun, las que han muerto? paira )os ciegos optimistas, que la S? 
 »Jel vicepresidente don R a m ó n Pros- ^ ; | í£> conoce rán 'as ciíra--. r r u p c i ó n ha tomado en estos aiVw 
- manes. Puente, 1 duolicado, p r inc i - ^ - a s informaciones d a r á n mucha pasa<ios en E s p a ñ a un vuelo -dgan 
S nnl o oí nn «i ciotn rio l i vAa IlIZ di EplfCumido V a;l cldO CSIiañol, ,.«<•/.n v m*fl va nss on rv.!.<«.« : * ' z ; II iscopado y a l clero e s p a ñ o l , í ^ o  que a 'es u  ¡M-ligro" S ' 
como a los fieles todos. . t a n t í s i m o , ante el cua! la Prensa 
L o que dicen las e s t a d í s t i c a s . 
ción mura l , p o r el vicio; pues fcasta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
una idea de des t rucc ión cobijada y 
al imentada en nn corazón d a ñ a d o 
para demoler, dés t r i i i r e incendiar . , . . . . . 
esos fceimpaos del progreso, de la ci- t i C O S t G ü G \ a Vida G i l 
vi.lizack')!! mater ia l . p - « 
H a y que i r a l corazón dol hombre, C S p a l i a . 
viene a decir, en otros t é r m i n o s , la 
comentada circular , y hacerle B U E - -La Di recc ión general de Es tad í s t i -
NO, honrado, mora l . i ca ha puiMácadÓ los Índices de precios 
Y esto, ¿quién lo ha de hacer? al por mayor durante los meses de 
No croe el Directorio que Vaste pa- , , , „ ,„ , v febrero úütlmos; 
r a esta obra la s anc ión , la mul t a , la L a COini|paraci:óin do dichos índ ices 
asociados. Esta r eun ión se ver i f icará 
a las seis v media can c a r á c t e r .de 
rVV\̂ WVWW\'VWWVW-'V\'WWVVW v W VVW WVVWW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
cáiroeil, el castigo. Esto se r í a empezar C(m ^ ^ 
la obra por-los pies, el edificio por el s ¡ „n ¡ ru lo -
te jado. 
anual do 1!)23, 
seis, en la Cánuara de Comercio, pa- cja a ]a in s t rucc ión que a la educa- esta para que concurran a la. Asara-
111 tra^tar de la cempra do terrenos P,¡(\n y excelso lugar a los intereses blca de Toledo todos nuestros perió-
no a las viviendas de los maíeTiiales, que si- no deben olvidar- dicos y que se adhieran a ese Con-
se. no es prudente que preponderen greso Nacional .cuantos escritoresioji 
sobre los intereses morales y rel igio- v se l l aman catól icos, cuyas pluuuis 
subsulia.-. a. si a la l ima anunciada sos. s e r á n necesarias en l a nueva v g?. 
m hubiera asistido la m a y o r í a de so- Contra lo que acontece en muchos neral cruzada que hav que emorcii-
0 S • ~ H . ^ f f i a . - - ! , . . ^ ! ? l ! , e , . . C u e v a S , extenior, por ejoanplo en der. 
íos Estados Unidos del Norte, de Amé- Su eminencia el Primado de Espi-
ca, en que los semanarios absorben ñ a , como los d e m á s virtuosos, y.sa-
m á s do dos tercios de toda su "Pren- baos prelados; el d e á n de Toledo,, so-
sa, on E s p a ñ a la p r o p o r c i ó n es m u - ñ o r Polo "v Benito, que tanto-conoce 
Sociedad de Trabajadores de! Mué- d i í s i m o menor y resuilta ciertamente nuestra Prensa y la del exterioi;-lo?, 
lie.—.Habí,nido recibido osla Sociedad que on el orden n u m é r i c o , son a q u í directores de nuestros periódicos con 
de la F ü i i d r s i c n Jorge Ivervey la can- pocas, relal.ivmnenle las famiOias que otros m á s , van a ocuparse dé los.nu-
I k e '«-enpral- en enero 178 v en ' i ' i i u l ú>- P e s € ^ « PaI'a repar t i r las cuentan con un semanario religioso, merosos y complejos problemas plan-
Hay que bascar un ACTOR, una f . . fS{, ; , ,-. , Hp . ' ' "'"J,v N asociados sexagenarios ne- Hav en nuestro pa í s m á s de cinco teados para mejorar nuestra Prensa., 
causa agente, y és ta , no es otra que " • ; l ' ~ uc P'uim-uiu Cesitados, se suplica a los que se ha- millones de famil ias . Por consiguien- Deber de todos es cooperar al bit-' 
el maestro y el cura, representantes « . ,. . . . ^ R 1fift l ien en dichas condiieiones lo soliciten tie, g ran u ú m oo de és tas debieran l iante éxito de la Asamblea y | p ^ " 
genuinos de.';3«;' iñslr i iccídri y educa- . t i'ill''5lh Í,.1.V1',> 1"1 1 ̂  1'b Y 18U' por escrito, y en papel sencillo, a esta tenor la suscr ipc ión do nn semana- tarso ' a las c a m p a ñ a s que íiáv que 
c ión mora l . r,,2l i / ^ . " 1 . r * ' . . . 1„1 Sociedad, en el t é r m i n o de ocho d ía s . rio. ¿Existe a lyún semanario ca tó l ico realizar, que ex ig i rán una gran cuan-
. P e í ó exiiste. n n bocho desconsolador mnnM ias iminstria-ios, Í U y _ L a Directiva. e spañol con l i rada do medio mil lón t ía de numerario v que cada HJUI di)-
y es la escasez de estos dos elemen- ' ' " " " a LÍ*>- . Sociedad de cigarreras y tabaque- de ejemplares, do 200.000, de 100.000? he par t ic ipar en Ja medida de su fof-
tos educadoires. 'Como se ve, la. curva de los precios r08i_rSe convoca a todos los compa- Salvo «El Legionario de la Buena t ima y en la de sus recursos corrien. 
¡Es tan penosa la Escuela...! ¡Sig- sigue asceindiendo, aun cuando se re- f,,crüS asociados o no, y especialmen- P r e n s a » , aue dir ige con tanto acierto tes. Es un deber ineludible para to-
nifica hoy t an gran sacrificio, que m&vP&P peqiuenas regresiones en los te a las obreras de oliaboración me- el reverendo p a d r e - J o s é Dueso, C. M . dos- los verdaderamente cristianos 
rebasa hasta los tíimiitps del he ro í? - alimentos animales, en los metailes y c á n i c a , a la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á E., dudamos- que n inguna publica- e spaño les . 
mo ser sacerdote...! ¡Están tan a ma- Mi I|IS maier ia le- de cons t rucc ión . Es- ..^a noche, a las ocho, en Huamayor, ción no d ia r ia llegue ordinariamente Eduardo Navarro Salvador, 
no otras carreras m á s fáciles y otros tos. dos ú l t i m o s índ ices , se mantienen 24, bajo, y a la que a s i s t i r á el secre-
p.fici.oa v de.-ümw.. . (pie son enorme- inferiqíPes a sus correspondientes del tairáó de la f e d e r a c i ó n Nacional, coín- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.mente m á s luc.ralivo-s...! año 1023; los regíanlos han subido on p a ñ e r o Severino Chacón. • . , . , . . , . 
Arponea1 el remedio a este mal ha la siguiente p roporc ión : alimentos •vvvvvvvwwvvvvi'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 1-3 S l i U 9 C 1 0 n i n t 6 r n 3 C l 0 n 3 l . 
acudido «pa rc i a lmen te» y presurosa anima le.*, 18 puntos; ídéra veoetales, 
Ja perspicacia de nuestros ¡ay! INCA- 8; bebidas y otros, 14; combustibles, 
PACITADOS, como se susnrra.ba en gas y clectricidad, i ; textiles y cueros, 
corri l los a ra íz de su advenimienta, ? í ; productos q u í m i c o s y varios, 19. 
E s p e c t á c u l o s . L o s d a t o s o f i c i a l e s d e l r e s u l t a d o de 
l a s e l e c c i o n e s e n F r a n c i a . 
Teatro Pereda.—Compañía de Pra-
do-Chicote. 
Pov:. m i ^ r ^ H s . a ' "v ceis v mo^ia 
y diez y media: «La bolsa o la vidq» D'Oisy llega a Saingon. querellas pal Micas, diputados y lores 
v ((A'm.i o > L>'0S)>, ciemv.ón insupo./a- PARIS.—.El Servicio de A e r o n á u t i - se han reunido ante un. bar bien alias-
Me de Loreto Prado y Enrique Chico- ca 1)a reciMdo hoy el siguiente des- tecido. ' ; 
¿e. pacho del teniente a \ iador Pelletier L a vuelta al mundo. 
Sala N a r b ó n . ^ H o v , miiércoles, a las D'Oisy: • SESTEE.—Los tres, aviadores:ame-
siete, El l iot Dexter, Raimond Hat ton "Sa l í ayer, a las dos y cuarto de la r í c a h o s que intentan la vuelta al 
T e l e g r a m a s b reves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Rodolfo Valent ino. Pelletier D'Oisy.» 
Muy pronto: «En poder del ene- Millerand felicita a D'Oisy. 
migo;). 
gobernantes. Y si no /.qué o t r a co*a ¥%MIWWWMMM^^ 
pretenden con esos mimos y esas dis- p, , . ' , . 
.tinciones concedidos al Ma-isterio? D e s p u é s de un nauf rag io . 
En la nueva lev de RGcintaínientd > • _ i ' i i 
so lo distangiaen con privilegios uno | \ 0 S Q p O o P a S a l V a P 6 1 
a niéiíPÚn otro so. conceden; en la lev i ( h n ' *\ '» 
MunicipaJi OÍI éi Reai decreto d d io M a r q u e s d e U a m p s . 
de l p r ó x i m o pasado, abr i l , sobre ol 
Censo electoral, se hace m e n c i ó n 
pee ¡ a? 
ñ o r 
do mas a grava o o -se nana m « « c i e n - pues se. hadla empotrado entre dos ro- M a ñ a n a , el estreno de sensac ión , « t m e todo el viaje u n fuerte viento cagoff, despuiás de haber cubierlo 
do y se e s t u c a r y nretendon econo- cas y ]fi ha abierto una gran v í a «En poder del e.nenñgo... contrario. k i lóme t ros aproximadamente, en ocho 
mna* desdo nrr ihn se nromete sol^m- d(, agua, que le an-o^a las bodegas. Pabellén Narbón . -Desde las siete, En el recorrido a t r a v e s é varias zo- horas, cincuenta minuitos. 
üoa p r á c t i c o s a p e a r a n que puede „E1 camino del amor» , por Clara K i m - 11:15 de tormenta, que me obligaron a De uria entrevista, 
considerarse el buque como perdido hall , .Panilina Starke,' Garet Hugues y ^ ' ^ f f , mi1 metros- F i rmado , PARIS.—.Por motivos de convenien-
cia personal, Mac-Donaild ha comuni-
•do hoy, por-medio del embajador 
mvo A ? ; ~ ? Í m P r c S , í " í e de ^ ^ Gran B r e t a ñ a , que la visita de 
5 í ^ ^ ^ f r a i l d ' Y v T 1 ^ 0 ^ P o i n c a r é no podr ía adelantarse 
mensaje de calurosa fel ici tación a l ¿ L ,de 94 j ^ , , ^ v 
teniente Pelletier D'Oisy, fe l ic i tándo- ^ presidente del Consejo, i n t ó ^ 
^ m ¡ n a , l d a d en ,os Estados ü n i - * ^ i M ™ r J £ ^ i 
N U E V A YORK.- .Duran te ?1 a ñ o pa- P?r M- ' 
sado se han registrado en los Estados nL^. i l11^10 i « n i l ^ ¡ f t n « francesas. 
Unidos 10.000 asesinatos. i T m s Tos d ^ ^ ^ I 
..Las e s t a d í s t i c a s ' d e m u e s t r a n que los f A K I . S . - . L o s f ° ™ j L ^ í dc-
'asesinatos han aumentado de nueve ^ " " ' ' * \ &aHo ' ai e no alle-
a diez por ciento, desde 1022. de las p o s ^ i o n ^ ^ 
En el curso de estos-diez ú l t imos ra ran sensiblenienite el rvsu 
años , en n ú m e r o de homicidios se ha m; l to l asegurar que la Cama^ 
duplicado. ra const i tuida en la emo80 
E l conflicto germano-ruso. t J 1 ^ ' 6 de las .izquierdas. -
RERLIN.—Aunque Moscú no parece ta^os- , <0 . , . v coniuP1®' 
Idltóp-uestn a. someter al arbi traje el Derecha, ,18 duputados, ) . 
-arrogllo de la cues t ión germano-rusa, tas' , ,I;^O,IAS V lo8 W 
se na t a albora de nombrar una Co- De&de ] f RIL - ' ,,01, dé <""'. 
mis ión mix ta que encargue de 1U c i alistas imifioados, ai*v ^ a r , " » 
qu idar este asunto. m a y o r í a suficiente para g 
Un match interparlamentario. marchan unidos. fí}eccm* % 
L O N D R E S . — M á s de un centonar de L a impres ión dc f , l0er res*]tnJ 
loros v diputadois han tomado parte f l extranjero es hx . '¿ .no sW1* 
en ol match anua! do goíf interparla- que la derrota de P 0 1 " * ^ 0pu€stós 8 
mentar io . ea que los olectores se*" , . • p ^ r j 
L a lucha fué inuv dura, pero final- l á po l í t i ca de Francia en ^ uUv 
míenle, los BepKSSen.tantó do la Cá- La Prensa aleinnn;' l - ^ ña-
m a r a de los Gomuuíes halioron a los %ún camibio de P^111'. 'tras S0**1* 
lores. ^.uede serle favoral/lc 
Después , olvidando por una vez sus nen las izquierdas. 
íiieñven^ do+ar eon mayor 
ciión al maestro. 
F«fá bien, med'da nlnnsihle. Pero, totalmente; 
jcacaSo ol enraj el pobre cura de al-
an^ es maestro donde" no "hay 
!FscUeOa. edncadoV de adultos., a l ivio 
de los pobres, sostenedor de la Pa-
1iri)a, ejemplo vivo de 'almes-ación y 
de sacrifiioio, barrera de contenc ión 
contra las d e m a s í a s doniap ' i í í icas , no 
merece algo de a tenc ión por parte 
^el Gobierno? ¿No os digno de que 
se le dote decorosamente, para que 
no pendiendo su subsistencia del 
Huelga resuelta. 
L E O N , 3.—^Comunican de Siscierna 
teu,re7o'T "deí cacique, independien- <lue se ^a resuelto la huelga plantea, 
temiente pueda desarrollar su min is - Jos otoreros do las minas «Los 
torio, que no sólo es «sacerdota l» , si- Valles», propiedad de la Sociedad H u -
no «pal.riiótico»? ¿Quién, en las al- li|era. 
deas,- es el «.inteloetual» que puede L a Empresa ha accedido a costear 
explicar y razonar la a c t u a c i ó n del la .cnlocacá'ón de las luces en el inte-
Gobierno, disipar dudas y r-oolos que, r io r dé las cuencas mineras, que antes 
mncihas veces, anidan on las i n l e l i - pagaban los obreros, 
generas ineducadas y sin desbroce Las epidemias, 
do IQS sencillos y buenos aldeanos? GRANADA, 13.—Soyiin nota fac i l i -
fiffl una palabra, ¿quién sostiene en tada en el Gobierno c iv i l , se han re-
los; puebilos los . Gobiernos y las di - gisirado varios casos de tifus exante-
n a s t í a s . sino el sacerdote? ¿Qnién m á t i c o en el puoblo de M o t r i l , muchos 
njoiraluía al hombre; sino l a predica- de v i rue la en Aifacar, y en los pue-
cjón constante de palabra y con e' blqs-de Montepiar y Pedro M a r t í n e z 
eiomplo deil pobre cuva de aldea, hu- s,e ha declarado una grave epidemia 
mude, resignado, virtuoso? tos for¡na 
;Ay si él fuera malo y su labor r.a brigada sani tar ia de la proviin-
fuera de des t rucc ión ! ¡Ay si nn d ía c.ia o r „ a n i z a servicios para combatir 
sal-eran de sus labios palabras qu3 ^ 0 l ú á e m i ^ 
alaba ron ol vicio y el c r imen! , • • t r 
.Pero... vuelvo a repetir: ¿dué ha • Llegadd de un destróyer, 
nasado para o lv idar le el Gobierno FERROL, 13.--^Procedente de Cádiz 
del n i r a de aldea? eTuffa presente fondeó el d e s t r ó y e r norteamericano 
qne es m á s o-rande y m á s espantosa "Mac Corrpick», que desplaza 1.200 to-
ja escasez dqí clero, que precisa do- neladas. 
E N L A S U C U R S A L (Her-
nán Cortés, núm. G) se hacer 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tantím 
número 1) se hacen préstamop 
le ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obli 
?atorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
ssmestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
| premios a los imponentes. 
H o r a s de of ic ina : D a nueve a una 
y o o r la t a rda , de t r e s a c i n c " . 
,D6 M A V O D E I S N S I L ! P U E B L Q - C Á N T A B R C J 
X ! . — P A O I W R • 
purificado en polvo fino muy adheiivo-
'' l a el Tratamiento tíe 
as |aS G A S T R A L G I A S 
1 HiPERCLORKIDRIA 
«iteraciones del E s t é m a g o 
r f i l iac iones gástricas o ifltestinales 
10 GOLITIS , etc, 
réiüln es superior al bismuto bajo 
jltoñ,ll fisla de los rIcelos en el íntes-
I . tiende a calmar las pertuba-
l;'>lll'rl,nrei¿ulai'imr sus Jiineiones. * 
\*tsra' 6 profesor HAYEM. 
Ár¿,;nia de Medicine. .-.Uli: \l¡vih\eím. 
"^Z en todas Ia3 buenas farmacias. 
C T A AU POR MAYOR : 
RUE DU F O I N - P A R I S 
VaaU sin cnerpo graso 
muv adliér^nle 
NO SE CORRE - .«0 MARCHA 
Especifico de todas las 
Calma Instantáneamente todas jas 
é í P S c a z o s t e s 
Labola lorio 
BEYTOUT& C1STERNE 
12, b4 St-Martin 
PARIS 
M ñ 
olo r á p l d s d o v a p o r e s o o m o t A L E Ü A Ü i i d o S a r t a n d a r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S SALIDAS D E L P U E R T O P E SANTAMDE^ 
|EI t O d e j u n i o p e l v a p o r 
E } : i 2 de j u l i o , el vapor T O L E D O . 
litoWeBdo carg» y pasajeros de primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera c i a s í . 
i PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
• ¡g (incluidos impuestos) (Para Veracruz y T a m p i c o . . . - 482,75. • 
«itoí vanores es tán constrnídos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos t)or 
•iiexado trato qtie ea ellos recibei loa pasajero» d i l t o a » . las ca tegor ías . L l e v a n médicos , ca-
lurtroi y.eocinerosiespafiolef. 
i í i l i i n U l n e a l o i mMMi\ l i i l e i l o p p t f i : - Miúw 
F e p o s i t a r i o e n S a n t a s i d c r : D o n J a s é V i a l , J n a n ^ e r I a C o s a , 1 . 
A m e r i c a n o * * 
para ciuprcsa p a t n ó l i c a , av.t-
IH(UI con la i i i . t . í i . i a :Í • i .• ¡i u i . • 
deseo r e l a c i o n a r i i v cófi (. ainus 
y ( í ába l l e ró i i:'.spíiáol''8 coi io í e 
i ln l ' cs d© hl i Oílie.d! . i l (ÍP }>!-
guna de ' av re.>iVi»IÍca8 Mint-r i 
cana-., cja.<í < | i i i c r . . i i i n ' d i e « T 
nomoies y (ili-íMN ione.-. de l an i i -
lias d'ísfiugüicUi^ do' • Sii rc¡m-
I)1ÍCÍ. DiftMet'se nvtar ta-j'ijtíi/ 
a la D i r e c c i ó n de este p e r i ó -
dico. 
P á r r o c o f r a n c é s , f g ^ . 
lema, pide a lumao e s p a ñ o l , va-
eacioi.fs o ano i nu ro. J^deiia 
mesa Ui r ig i r se : Profe pr é-pa* 
ñol , 'ñuole iááíhl Paul A G O l ' -
LiSMífi. 
sí, con huerta en un pintoresco 
putíííiu p i | X Í i U • a ssaiáj oetpiUiJ 
con la (|ae i ; - imea ires servi 
i ios ai'srios de a u t o m ó v i l de i -a 
y Vttólta. Para rbtormes y de 
ralles, Bura 'Oi. 22 y 24, ü." de 
reclif i . 
F á b r i c a d e l i c o r e s 
l ' o r no poder atenderla su 
dueno se vena*; buena, cliente-
la , ma cas »c e t l i i ad i s en va-
ria^ provincias y A m é r i c a ; de 
bueu reml imicu to . 
informes en eata Admia 'S 
trac ion. 
m n i b n s F o r d , 
N U E V O 
'i al conta-
do o a plazos, vendo. 
lyiETRLÚRlilGÜ, Muelle, 1, iníor.Tiopán. 
V a p o r e s G o m o s H o l a n d e s e s 
líírvlcio rápido de pasajeros cada veinte diaa desde San-
landor a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
ÉAARNDAM, el 21 de mayo. 
MASUAM, el S) de jun io . 
EDAM, el 2 do ju l i o . 
Í|ERDAM, el 23 de iul io . 
SPAAHNDAM, el I I lio agosto. 
MAASDA.M, el 3 de septiembre. 
KDAM, el 2'i de yc|) t¡ iunbre. 
tBERDAM, el l á di' octubre. 
RYMDA.M, el J9 dé Mctubn" (viaje ex l rnord inar io) . 
SPÁARNDAM, el ñ d" noviembre. 
VOLKNDAM, • el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nar io . 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
D JB S T 1 N G t," jiígi i . * foseáis» V sus» 
Babaa» . . . . . . . PC6. 1.226,00 Pía. ííoO.OO P t i . 424.00 
Veracri iZ. . . . » Í.B5ü,0\i » ^ , 0 0 » 402,7 J 
TRnipico %* l.476,0i. » ' 463'7 
-•iaeva O r i ^ n . » i.fiüO.Ot » l.Ofio.a1 • (rlO.OO 
^ esto? precios e.c;lán incluido.-? todos los impuestos, me 
a Nl.'EVA ORI .KAN8, que son ocho dollurs m á s . 
| También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
[«tos vapores s.m Completamente nuevos, estando dotados 
|,7.~dos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
toneladas cada uno. En pr imera clase los c á m a r o -
Siui de una v dos literas. En secunda econúm.ica, loa 
« o t o s sun dos DOS v CEATRU literas, v en TERCERA 
í t p í ' los <-!"»'Urotos son de DOS, CUATRO .v SEIS L I -
¡¡.l,KA5>- ^1 Pasaje de TERCER'\ CLASE dispone, a d e m á s 
l ^ a g n í n c o s COMEDORES, FUMADORES, RANOS, D U -
Af? y de ina imí í i ra biblioteca, con obras de los mejores 
Igg'fp or?s- ^ ! personal a su servicio es todo e spaño l . 
^ümie."da a los señores pasajeros cjue se presenten en 
| ia j^enc'a 'Con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t r ami t a r 
| | | ^ 0CUmentaCm;i de embarque y recoger sus billetes. 
¡landp^3 c'ase ,'e dir igirse a su agente en San^ 
¡Éncin^ 1-'ijó'1> D 0 N RANCÍSCO GARCIA, Wad-Rás , 3, 
Paj—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
' telefonemas, F R A N C A RC i A . — S A N T A N D E R . 
P A C I P Í O O 
e s c o r r e o s i a g l e = 
e r v i c i o d e l C a s a l d e P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER pa ra HABANA, COLON, 
P A N A M A y puertos de PERU y C H I L E 
El día 25 de M .AVO , s a . d i a d S .1 . \ ¡ " . \ . \ : i .1: d m a g n í l i c o y 
i ¡ i p i d o \ ;; | ( r 
Admite carga y pasajeros de pr imera, segunda y tercera cla^ 
y caiga. 
PRECIOS DE l 'ASAJE RARA MARAÑA 
Primera clase.—l.Wü.fiíi j.^eta-^ ifjcltifdo^ los impuestos 
Segunda elaH'.— Ü59,50 id i m, id. m, ídem, 
TeiGeríi e l ; ; íe .— 4l)0,tl(j i i iem. Idem, íd rm. 
^PejoT ^ taUar' hiselar y restaurar toda clase de luna^ 
08 de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
Dg8p graba(ios y molduras del p a í s y extranjeras. 
CH0.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
.as siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
P i&l eS*» j u n i o . 
>, e S ^ 7 « S e £ t s 3 3 o . 
i% e l l O « S e a g o s t o . 
•iebajas a familias, sai'. rdoíes . c o m p a ñ í a s de teatro y en biüi 
tes de ¡da y vuelta, 
¿ s tos magní f icos vapores, de g ran porte y comodidades, par' 
Taayor a t r a c c i ó n del pasaje hispanoamericano, han sido dutr 
los para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, d 
•ama re ros y cocineros españo les , que s e r v i r á n la comida al ê  
t i lo e spaño l . Llevan t ambién médico españo l . 
Los pasajero^ de iereeia clave van alojados en e n m a r ó l o s ce-
L ia r l e s de (hx, cuatro y seis p>w-wiias, eoíi ciiartos de b a ñ o , am-
p l i o s comed o ves y espaciosas en I derlas de pááeo. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sus flgeníes en Saníanfler 
H i j o s d e B a s t e n r e c h e a . - P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e Í . 41 
l A N I S O S A I S o l u c i ó n 
H U B V O nrenarado eomoaes-
to da •BtHela da anía. Snstltu-
j ya COH gram reataja al bicar-
bonato an todos ans osos.-Caja 
¡0,50 oasetas. Bicarbonato da 
losa pcr í e lmo . 
OBPOSÍTO D O C T O S B B B Í B D I C T O . - S a n Bamardo. M. 
M A D a i J » . Da Tanta an l a i principales farmaclai da España 
B n 8 » a r » » d » r PS3RKZ D K L M O L I N O . - P l a z a da la» 3««üal* 
B e n e d i c t o 
l da gUcero-fosfato da c a l úi 
C f i E O S O T A L . - T a b e r c u l o s i s 
catarro crónicos , bronquitis 5 
debilidad ganaral. — Pracio 
18,50 oesetaH. 
l e a V . " 
E l P u e b l o C á n t a b r o " 
L 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas. a ina« de c r í a , señor i -
tas de c o m p a ñ í a . de])enclientes, 
oñc iá iaé sabtn-rni, oorei'os, mo-
zos, y todo • I (pie tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esla agencia. Garnieh 
i d i a , - I . 2." i/<|uierda. Te l é fono 
7 • 10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a G. 
Sé deseí . !•• ÍIIPÍ-M. 
na ñh D i r ig i r se : 
San Jo é, 1, p a n a d e r í a . 
MOLINO se veíidk 
en el [,neldo de Ma7 
Guerras, con buen s.ilio de •atni! 
a propósito para alguna ímlus 
tria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
HÍÍKS Cuüú rciy. - Tarrdlavafia. 
C o m p a ñ í a 
L I M E A A C U B A Y M É J I C O 
E l d í a 10 de M A Y O , a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
TANDEH-salvo contingencias-el nuevo y magní f i co vapor 
. ¿ Í L I f o » n . » o S C u l I 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con [destino 
a H A B A N A , VERACRCZ y T A M P I C O , puertos en los que 
h a r á escala. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E H C E R A O R D I N A R I A 
i labana.—Pis. :>U máá 1.4,35 de impuestos.—Tolal, 4000.35 
\ 1 : m i;:/. .—Pi>; ¡."in. n í a - .".(Hl de impuestos.—Tolal, •WS.eO 
Tampiie.). —Pls. '.ob, píáS MMI de imp'h'<tos.—TotaI, 44 ,̂60^ 
L Í N E A A L . A A R O E N T N U 
Ei d ía 31 de MAYO, a las diez do la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g e a c i a s — s a l d r á de Santaaidcr el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
LÍN A F I L I P I N A S Y P U E R F O S D E C r l I N A Y J A P O N 
El vapor 
s a l d r á el d í a 7 de mayo de La C o r u ñ a , para Vigo y Cádiz , 
46 donde s a l d r á el 11 p a i a Cartagena, N'a.lencia y Parce 
l'ma y de este puerto el d ía 17 p a r a Port Said, Suez, Co-
lonii.u, Siiigaporf:, Manila , l lom^ K'ing, V idvDl i ama , Kobe, 
Nagasaki ( t acu l l a l iva ) , Sbanv.hai y Hong KOIIÍ;, admi-
liendd par-aje y c a r i m pa ra i l i i l ios" p i n ' i l o s y pa ra otros 
p m d o s para los cuá les haya e.^HbjcíJido SIMVÍCÍMS recula-
res desde los puertos de eso ala antes indicados. 
Para m á s informes y condicionas, dir igirse a sus agente* 
en SANTANDER: SCNoRi^s H Í Í O DE AN ( ; i : i . PLPJCZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
C a s a M e n d i c o u a g u 
U P R I M E R A E N C U R T I O O S 
Fabi ic 1 sue'a, box-claf y ' ecerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y a r t í c u l o s para l a in-
dus t r i a dLd c i l z a d o . 
/ Correasgde t i a n s m i s i ó r . — E l e g a c t e s a r t í c u l o s de 
p i e l . 
Compra cueros y pieles de m o i . t e r í a . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
'.,wnsumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Nor-
te do E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
' Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, s e ñ o r 
Hi jo de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E C I A I S » M U L L E R A E S P A D O L A 
S e a l q u i l a 
(11 A L E T , -011 j í t r u ín . en la su-
bí 1 a de V "" ' i i j i n c' . In forma: 
l Urrest i y C a ñ e r o , Plaza de Nu-
1 m m-da. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Callfi de S^n .losé, núm. 9. 
A V I S O A L P U B L I C O í í l ^ f 
-Casa MARTINEZ.—Más bara^ 
tos, nartíie. Para evitar daátos 
consulten precios. Juan de He-
rrera. -» 
P á r a l a í e m p o r a d a 
de ver n->. s Váfqr ía- ' pisos en 
Ma- ' t i l o, ñ y elmh fen •! Sai di-
ñ e n . Kazón: Sefe ra viuda de 
Rodrío uez, ¡VI l>i i11 o, % 
L O S M E D O R E S V I N O S 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a l c á n t a r a 
P £ O f t O C 4 8 A D 0 
Magallanes (esqnlna a Florlla) 
T E L 3 F 0 N 0 9-7b 
E n s e g t a n c í a p l a n a 
L o s R e y e s e n B a r c e l o n a , 
L o s p r e s u p u e s ! : 3 3 m u n i c i p a l e s . 
Q u e d a h e c h a la n i v e l a c i ó n , c o n u n 
s u p e r á v i t d e 5 . 0 0 0 p e s e t a s . 
CfoTi la masyoTía i <ie los couccjalos Loa Ingí^sós han nicrocklo t a m b i é n 
que i j i legraa el actual Ayuntami'eiiíto especial a t enc ión y estudio, a d o p t á i . -
y bajo la presMencia del s e ñ o r Cos- dose eJ emiétíg. de fijar las mismas 
pedal, - conliiuuó ayer la. sesáón para cantidades que han producido cada 
l a d i scus ión do los Presupuestos para uno de los arbi tr ios o iimpuesjos ba j -
el.-ejercicio do 1924-25. ta éB d í a 31 de marzo pasado, otre-
L a tarea q u e d ó terminada antes de ciendo en geia-ral un aum'-nto apio-' 
Jas ocho de l á noche, y hecha la n i - ximado de 250.000 p<'Hetas, compara-
veiacion con un s u p e r á v i t d e - m á s de do con el del ejercicio en curso. 
5.000/pe«etas. No so crea más? a rb i t r io que el de 
• » « rodaje y cimUlaiMon, en las condicio-
Como ero. de esperar, el Ayunta- nes que ya bou ios hecho púh l i ca s , y 
miento ha sancionado con su voto que se ha con-bK-rado necesario co-
l i h á n i m e la, labor realizada por la mo con;ipensaoic-n del g ran deterioro 
Cómlisión M u n i c i p a l Permanente, con que la c i rculac ión rodada produce en 
l a . c o o p e r a c i ó n valiosa de la Comis ión el pavinuMilo, cuy?, ••niretenimiento 
dc-Hacieiuia. 1 es uno de los sn vicios mas onerosos 
Kn la. Memoria presentada se hace y de m á s ditíciJ resolucián [Jará to-
ccínstar : La perentoriedad con que se das las grandes poblaciones del u n i -
han confeccionado 'los Presupuestos; verso. . . , , x T 
ol i n t e r é s puesto en atender, en 'a Ksta es, en s m l e s i s ^ a labor reali-
p r o p o r c i ó n que los recursos económi- zada por la Comisión municipal per-
cós )b |)einii ten, los diistintos servi- manente, con la cooperac ión valiosi-
cio« y su propós i to de r e o r g a n i z a c i ó n sima de la Comisión de Hacienda y 
inmedia ta de varios, como el de ex- que el pleno, en las sesiones pasadas, 
t inc ión de incendios, linupieza púh l i - na saheioaiado y aun concedido en la 
ca, planti l las del personal adminis- de ayer un u n á n i m e voto de gracias, 
t ra t ivo , tóendeo y facultat ivo, recau-
dac ión , a d m i n i s t r a c i ó n y l iqu idac ión 
de rentas, deiecbos, tasas e impues 
tos, ileseo este ó l t i m o que ha sido 
aplazado por necesitarse un aumento 
en los gastos y requerir el disponet' 
de mayor espacio de t iempo. 
Por ello se liniiita, por ahora, a 
crear en el Cueipo de la Guardia 
mwnicipal una sección de doce guar-
dias montados que puedan, exten 
diendo su, radio de aQÓión y v ig i l an 
cia, prestar el servicio con m á s efi-
cacia basta los barrios extremos. A 
estos guardias se les asigna el haber 
d ia r io de siete pesetas. 
•Se reem-rdan en la Memor ia las 
razones por las que no e s t á el Ayun-
taniiiento t-n el (-aso de amort izar va^ 
cante alguna y que ya son conocidas 
de nnest ros • lectores. 
a propue.sia del señor Barreda. 
VVVVVl̂ AAAAA»/VV\Â .̂. VVVVVVV1'»••'»'» ̂ ^ ̂WVVVV* 
G L O S A S D E UN POETA 
RÁFAGAS D E ORO 
fĵ f llalli lililí "'l|jÍJ|Pp|lll ^fVW- - * 
Me despierto con uíi opt imismo 
sonrosado que abte su vuejo o la v i - Los premios mayores de la lotería. 
da como una nmi ' ipósa policroma quo 
va rozando las flores, majesinosamen-
te. Mis ojds busi-an en las horas nm-
ñ a n e r a s la belleza del ambiente, todo 
perfumado y lleno de t r inos ar.nenta-
dos^ que los pajari l los esparcen .en 
su concierto.. Yo siento verdadero 
amor por las cosas del paisaje y las 
escenas que se van sucediendo en el 
teatro v i rg i l i ano tienen una estela 
de emoeión que sabe recoger e! alma. 
L a juventud es t á repleta de sonri-
•Detenido por coger flores? ¡Pe /o , guardia, si yo en mi vida he tenido ni un mal pensamiento!. 
El "gordo" le corres-
ponde íntegro al señor 
Aleixandre. 
sas de Primavera, de aspectos espi-
BC a n m m l a n m i l JM-M- as de sueldo es tá l lkn como fuegos de 
cada uno de Ins letrados mumc.pa- ár£.fl¿. ^ ]a fl ta (|o ^ 
JOS PO.l' la (¡bii^o^!,,!! mío o« Inc. V»o, 
M A D R I D , 13.—El «gordo» del sor-
teo d(! la l,o.tería. .Nacional verifica-
do ayer, que co r r e spond ió , como es 
sabidu, ai núnrero 1*7.887, aunque fi-
gura vendido en Sevilla, se encuentra 
en Madr id . 
En Prisiones militares. 
Consejo de guerra con-
tra un auxiliar de In-
tendencia. 
que se les bn Míigacion 
M A D R I D . l : i .—Kn Prisiones mi l i ta -
res se lia celebrado boy la vista de la 
cansa contra el aux i l i a r de inlcnden-
cia Alfredo Campos, por la publica-
ción de vanios a r t í c u l o s en la Prensa. 
Kl fiscall pide que, se fe impongan 
Su afortunado pose, dor, el indns- dos a ñ o s de pr is ión correccional por 
t r i a l m a d r i l e ñ o don Manuel Aleixan- H ¿el i to dé injur ias al Kjército. 
Nueva Asociación de la Prensa. 
Los compañeros de Gi-
jón dirigen un saludo al 
todos los de España. 
GIJON, 13.—ICn la reunión colck¿| 
da el domingo qm-dí) constltuídá la| 
Asociaciiñi de la Prensa. 
Da directiva la incsidc don Corsi-J 
nc .(loniLd-Fernánde/.. es viceprest 
dente don Manuel ( i . Rcndueles; sr-
cretiwio, don José Díaz FciTiáiidra;! 
Le "ídeflende el comandante M a l i l l a , tesorero, don José Valdes Prida, 
supresi.M, p.-...,.,.],;,! 
de la. p í i r t ida de 2.81)0 pesetas 1)ara el ' ' ' ' 
representante del Ayuntamiento en ' "v, ' , ' . 
Madr id aonjiaaos 
" | e hace un aumento a la consigna- < - \ ^ ^ > 7 g u r i s a . DUICCH 
C á | l.ara ma.k-rial por los impoHan- « ^ " ^ Para 
, tes gustos que ocasionar;), la confec-
de dicho sefior la bonita cantiidad de de ideailes; pero m i opti-
!K»- me deja l ibre pesados y tres nvvUone^^^ pesetas 
conceptos y solo veo l a 
n n poeta casi siem-
pre triste. De un solo gqflpé se han 
nuevo Censo doc tora l , y do.n'imibado ) m castillos d ^ l a - . f ag . 
' y tasia. cual si fueran una débil ediíi-otro de 10.000 pesetas para el trasla-
• Otro premio. 
El n ú m e r o 33.343; p i m i i a d o con 
500.000 pesólas , fué vendido eri la ad-
m i n i s l r a c i ó n de la calle de Precia-
dos, 5, estando expuesto en el oscapa-
que solicita la abso luc ión . 
Se cree que el fallo s e r á de acuerdo 
con la pe t i c ión de l a defensa. 
\'VVWWV V VW V VVV VVVV V VVVX-VVVVVWWWWWWA 
De un atropello. 
U n a d e t e n c i ó n . 
do; de la Bihlioteca nmnic ipa l al nue- ^ " ? , , | P e s / ^ S0Pl0 do1la ^ ^ ^ ^ e el 25 de febrero basta íi- ' i ' 
vo edificio de la calle del Rubio a " n a iaü dejara t^adps p o . r ^ suc o, nPS de marzo, estabdo va en esta fe- di 
l i n de instalar en las oficinas que'se B . 1111 a^adablo . Fuera de- cllsl $ hm>u> c m p l e t a m . nlo amar i - ai 
desalojan las de la oficina l iquidado- ^ ^ " ^ ' ^ i o n e s . Hacen fal ta nne- n<¡n 
ra que va a crearse. q vos ciipaentos para levantar el espí- ;r Oua¡ndo 
la 
se 
21011 del sol. 
consideraba 
Reconociendo l a s i t u a c i ó n lamenta-"-111 7 los 0.1 o s . b a c í a el cielo. La mu- aJ ñ n fué remii;t.¡tio con otros no el 138, como 
Me en que. por abandono de otros ¡ ^ T ' ^ ,," ,Pr1,mav,0-ra.1v ,af. sop^, 
Ayuntamientos, se tiene al Cuerpo de )•r°ta,, ^ s,'bar,t,.smn 
El agenb' séfidr Marcó te , sigun-ndo 
l;is iiisi nicridiies de sus superiores, 
detuvo ayer en un boled de esta, c iu-
"aid al s eño r qm- el lunes c o n d u c í a el 
uto que a t r e p e l l ó y m a t ó a una n i -
ñ a en Molledo. 
Este auto tieme eil míimiero 136, y 
vocales, don Agust ín Arias CarWj 
ño, don Armando Vuelta y don Igna-
cio Lavi l la . 
Se a c o r d ó d i r i g i r mi saludo a lu-j 
das las Asociaciones de España, dán-
doles cuenta de la constitución de es-
ta nueva Sociedad. 
T E A T R O PEREDA 
Pr imavera y la^ sonrisas 
exó-
ticó, cosn'o motiidas en una b o m b ó n » 
piresupuesto.la pa r t ida necesa- I S J ^ do' sedas y (l0 lazos caPri-
Bespu^s de m i despertar r i s u e ñ o 
c 
municipales, se introduce biMnberos 
•OÍR-. 4 
r i a para adqu i r i r u n auto-carro do 
ú t i l es , uniformes para los individuos 
de dicha .Corporación, reftectores y ™ ^ T Í r ^ dP ^ C Innternas ^ Celd.x de mis s u e ñ o s la l lamo vo. V-*3 
r ' _ la callo enf ren ío v 'as m o n t a ñ a s a 
i.. ' i cons ignac ión para el a lumbrado un lado. Forman un contraste 3sté-
puMico se fija con arreglo a las fac- tico. De una parte e s t á l a indust r ia , 
turas presentadas y comprobadas de los trabajadores, el movimionto c in-
Jas Sociedades que sumin is t ran el dadano, moderno 
Huido. 
_ miado. 
Pa ra boy, miiércoles, y para ma 
na, jueves, p i spara la Empresa dosl 
acontecimientos teatrales, y rio se 
se dijo en u n p r i n c i - arrepiente de haber empleado eáte m 
hilletcs a Novelda ( M u í c í a ) v a A l - pío, y pertenece a l a m a t r i c u l a de Pa- , , . , 
cantara (Cáceres ) , no sabiendo fija- lencia. ^P1®' puesto que cada genere de arte 
mente el administrador en c u á l do iConducía a cuatro personas: ol se- iíenG ios suyos, y de acoiitociiiiiento| 
estos puntos e s t a r á el n ú m e r o pre- fíor que iba en. el volante, dos s e ñ o r a s tea t ra l puede y debe ealificarso siem-
y un joven, los cuales v e n í a n a n ú e s - pre l a n e p r a ^ n t a c i ó n de cualquier I 
m 33.432, n ú m e r o anterior , y tam- t r a ciudad con el p m p ó s i t o de a lqui - obl.a constitirva verdadera espe-
bien premiado, fué despachado en la Jar un hotel en el Sardinero, para pa- . a qU€ constlJtuya ^ ' ^ ^ -
m i s m a a d m i n i s t r a c i ó n a un carbono--sar la temporada de verano. c ia l idad de una Companaa, mterpa | 
ro, que lo envió- í-ucra de E s p a ñ a . detenido m a n i f e s t ó ' e n la Comí- ^ándoJa de modo genial y en-forma 
E l 4.179, obsequiado con l a suma s a r í a que h u y ó desipuiés de atropellar in imi table que otras no hayan podtój 
de 220.000 pesetas, lo t e n í a abonado a l a n i ñ a por la act i tud ai rada que superar n i siouiera igualar: 
v progresista, y hace t i emPü ]a a d m i n i s t r a c i ó n de l a ol>serv6 en el públ ico , hasta el extre- - , , „IV.A0 
al lá , en mi tad del verdor, salpicado Clúle (le] Barqui l lo , 8, siendo despa- mo ¡dv que nn ind iv iduo r o m p i ó el h n csc cas0 80 ,ial,a cl a' , 
E n el personal de I n s t r u c c i ó n pú - de florecillas, los pastores con sus chados tros déc imos a otros tantos ]parabrisas del coche de u n gar ro- y papular sai mete d<' Arnidics, García 
hlica se han supr imido cuatro maes- ganados, ejcTciendo la noble profe- ahonados, la s e ñ o r a de P é n e l a s , que tazo. iMvarez y Serrano que lleva por títil-1 
t ras auxil iares de las siete que vie- s ión p r i m i t i v a v a n a c o r é t i c a . ICl mun- V,VG »'n la cSÍP dc Hermosi l la ; l a se- F ] rn,nfi , l l f . |m. a^i nil+n or. Pline.f¡(..n , A. , ' m \ía-
f ^ u r a m l o en presupuestos ante- do tiene sus div.-rs.idml.-s qu.-. agio- [ " . r i l a Zuarqui ta , telegrafista, que fn , ^ ^ " ^ 1 1 t í de la u 1 0 í - f ^ de D,0•S,,' , . 1 
ñ o r e s ; cN-vóndose el sueldo de las moradas, agrupadas, valen todo el lo * * repartido entre varias de sus ^ J i ¿ I L * , 'P aUt0 ^ ' i d por Loreto y Chicote, que 1 ' ^ 
que quedan a 1.750 pesetas, con lo cauda.l de la vida-. comlpañeras , y el s eño r Gómez, reto-
que a ú n se economiza el Munic ip io ¡EI reloj del tienjwpd, puntual , justo, Jr'vo ^'^Inhleciido en la calle de Argen-
2.590, a s í conio l a subvenoión que dis- certero, marca con sus maneciillas sa'a-
fn i jaba la maestra de P e ñ a Castillo, • m e t á l i c a s la hora suprema, la que Tres déc imos más fueron enviados 
dona. Fi lomena B á r c e n a , y que no 1108 corresponde en el l ibro de la n Avi la . Cádiz y Ciudad Real, res-
prestaba servicio. existencia. Debemos estar preparados |"'ctivaim-nt.-, y Q] resto, t a m b i é n en 
S.e crea el cargo de vis i tador de Para recogerla en el corazón \ que- déc imos sueltos, se r e p a r t i ó en Ma-
Escuolas, que d e s e m p e ñ a r á el actual dar do i mulos e t é f n a m e n t e . Las son- d r id a compradores desconocidos, 
maestro de canto y m ú s i c a , don Luis riSiJ-s 'h' Primavera y 01 despertar op- * * * 
Bellocq, aunnentándolle l a subven- Amista pueden l iub lá r se en un d ía V T ^ D T A IO T-I -
clon de 1.400 en 600 pesetas, que per- Plomizo que dejen de cantar los pá- * ^ l . ' { I A ' E l numero 26.46G. 
o i W r á como sueldo. jaros de los bellos colores, ür.-timis r * ¡ * ^ J 0 ? coft"lll"io premio en 
En Ja p l an t i l l a de m é d i c o s de la mo, a l eg r í a , paz. Suaves pa labras ' L ^ í f 0 , d* ^ Sotena Nacional , ve-
> nbeado hoy, fue vendido en esta ca-
p i ta l . 
M ' saberse que h a b í a resulindo 
r idad jud ic ia l . 
T R I B U N A L E S 
 
.ron ta l c r e a c i ó n de sus respectiva 
papeles, que ailcanzaron c.1 éxito mayor 
que se ha conocido en el teatro espa-
ñol , llegando a celebrarse mil 
nieutas representaciones consecuti^ • 
hacen 
Beneficencia se ha amortizado una r á f a g a s de órb que se esfuman, 
v a c á n t e y_ en el personal subalterno Domina la realidad. Esta siempre 
cipes, en 
Decientes 
su inmenso iH¡avorlá 
a l a clase humilde. 
Juan B u m i Ouesada, dependienfr 
de una fábr ica de p e r f u m e r í a , adqui-
una fregadora. es t r is te y por m á s que queremos "ta 
Como e l •estado de abandono de los Parl í l coñ el manto azul de contornos 
edificios muniicipales demandan una pr ima MU a,I<\s, l a car icatura saca sus 
r e p a r a c i ó n que no puede demorarse trazos grotescos, 
poi- m.a,.< tiempo, se han consignado V I C E N T E RAMOS 
25.000 pesetaó, qué con lo qie- se ha w/IA^AA/M^^AA^^^'VVVVVVV»-»A^ 
aumentado ptóra en t reWnünóento de n i T I r s O D I C D M O o n / n 
fuentes, ah-aiilarillas. Mataderp, Mer- U t L U U t J I t r v I N U U I V I L 
cados, aceras y empedrados, ' m a í e -
r i a l y Cemlenterios, produce, un au- En ¿J d.-spac-ho del general Sali-
miento en el totail del c ap í t u lo de quet no bai laron anoche las periddis 
200.345,1(1 pesetas. ) tas i n ío i i nae ión atenna de in terés . 
Sé aumenta ' e l cap í tu lo de cargas Los avndantes del gobernador m i -
por las juhilaciones acordadas duran- l i t a r sólo ¡es faci l i taron una nota, do Patatas, a d q u i r i ó otro déc imo, del 
te el a ñ o , y 50.000 pesetas para que dando cuenta de haber recibido éste ©ucíl ced ió diez pesetas a nn amigo, 
sean satisfechos Jos vencimientos de las visitas de don José C a s t a ñ e d o , Otro décimo lo a d q u i r i ó D a m i á n 
cupones atrnsados y 
los débi tos a la ITacienaa p-u 
que ubligadamente hay que l iqu idar - del Campo v don Estanislao de Abar-
toi en el a ñ o Ki?i-?5. ca.. vendn 
Suspensiones. 
Kl ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a m t r i un fo fué, pues, de los que _ 
de ayer, en causa seguida en el JILZ- éPoca ' 7» a-parte Jos méritos metk 
gado de Reinosa, por disparo, contra t M e s de ^ zarzuela y el PresíIgl s 
Arsenio M a r t í n , ha sido suspendido hab i l idad de sus autores, sólo M 
por enferm.edad del j)ii-oc-esado. dos p i m p á t i c o s comediantes, por 
* * * ' labor excopcianalísiima, pudieron con-
seguir ese ((cartel» que ninguna Com-
obra, ni con 
Tambiián fué suspendido por no com 
premiado sé congregaron "a la p i ler ta Pa-r<>^r la sumariada, Emi l iana Co- P a ñ í a %U«J<S n i con esa r 
de la a d m i n i s t r a c i ó n expendedora Hado, el otro ju ic io orail de j a , causa o t ra alguna. Concurre ademas < 
muchos curiosos e inf inidad de p a r t í - ins t ruida en el Juzgado de Castro Ur- cui ís tanicia de que es la primer. 
perto- diales, por ed dé aones. 
Sentencias. 
que las huestes" de Clliicote-Loroto ^ 
ler imekm esa obra en Saiítandci, 
En la causa seguida a Anselmo 110 f aventurado suponer que 
r ió cuatro décimos, que r e p a r t i ó en Allué, por estafa, procedente del Jiiz- í r a o r d i n a r i o el i n t e ré s que 
sera ex* 
ep pu-
par l icipaciones de a 
ta cén t imos , resér-vando 
pesetas. 




:ail blico despierte este anuncio^ 
escena, y m a ñ a n a , con «Los pe"0-
el 8.,por 100 de doctor Amancio F e r n á n d e z Pe re ¡ ra , Sáez, obrero del puerto, r e p a r t i é n d o - ¡l" .'IT ' ' " Z ' ' _' ' í"/j!- ,au'yj * l * . , • rtrt_i-i ,..,„ fmtas v i;in " 
aciend  ú b ü c a don Antonio Huidol . ro . don Isidoro lo en nequoñas fracciones, Ihvcarnedo, por . - I del,tu de hur to , ^ u a el ea.iel qm (lfnV¡ei.<l.' 
V los cuatro déc imos restantes los contra Ensebio fíi i t i^rnez. absolvían- ' lasantes novedades va v 
deil Oeste, se ha d m a d o senten-
cia, c o n d e n á n d o l e a 1.» pena de dos 
meses y un d í a d-e arrr.sto mayor. 
* * * 
t g u a k p é a t e se ba distado sentencia 
en la inslruida IMI el .lu/,gado de V i -
el delito de hur to , V;iiá el cartel que 
en » se pondrá b ^ , ^ 
i de los grandes tn 
uiifo* 
presa», . 
.le estos acitores, que r e a l i z a % ^ 
n a l í s i m a c inimitable labor, 
en 
dfflle hluvinenle. rsta hr.-ve lemporndn. 
